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A L L I t i V S T R . 
S I G Ñ O R 
; Í O M A S O M F . L G H I O R I . 
llltiflrijfimo Sigvor mío. 
A v R e i volontieü 
queftimíei Madriga 
h inlicme con alcu-
nc Canz.onette,che 
hora ardí ico di pu-
blicare alie fía m p e , 
tenuti perpetualme* 
o le tenebrerfealia quali-
, ó alia fperanza della lo» 
Víííuto riguardo hauere. 
douc mi c mane ato in-
fiel compo r I ' eciellenti , mi c 
^Uaniató giudicio , nel cono-
A ir íccrli 
fcerli.p¡eni di mille imperfettíoni, ^ 
j»riui aíFitto di quello ftile , & di qücj 
lofpirito, che a cota! foggía di 
fia fa di meftieri: in cui certo afíai 
rada eflcrcitato mi farei , fe gli ^ |1 
<i con gii acaderiíi alia giornata w 
oenut i n o n me ne hauefíero eífi pfÉ¿ 
ftato argomento . Perlaqualcofa gj 
h ó fempre inquanto a me iftirM 
indegni d'ogni altra luce , fe 
«jueila del foco . Ma trá per le 
g h e , & I e v i o l c n x e di eífi amici , 
tutto di mi perfuadeuanoa darli frj 
ri; & tra pér li mol ti trafcritti,|che fpaH 
ne iuano attorno aflai ditierfi d a W 
mi efíemplari, mi fentiua fqf tem^j 
t e da tutee le parti ftimolato a pa" 
f a r l i , doue io per L'addictio ba üJ 
fempre con ogni mió ftudio proc» 
•rato di fopprimsrli . Alqual paleí* 
n i emo íbpra ogni altraragione mi itij 
«cua i! vedere alcuni di eífi com|^ 
nimenti eOere hormai per tutto po\ 
tati in voíta non altrimenti, che fe 0 
íuf leroin iflampa ufeiti, & m a í l i ^ 
mente la Canxone dc'baci, laquaK' 
c o m e che fcherto giouanile, & p ° c 
taca che ftnciiiUíco # per cífer í1 
0C 
111 e fia ta ne'míei piímí anni denata? 
tanto ha nondimeno hauuto di v e n -
ara , ch'el la e ftata da molri nobili 
,ntelletti rraporrata in v a " Iing«ag» 
E'»romeSchiauonc, S puagnuolo ,8£ 
í>Ur hora da Monfig. RubertoCram 
leggiadrifsimamente in Fran-
Ct<c.Et haca di coloro,i q uali per l ie-
d l a c ofi errar vagabóda, & per n o n 
^onofeere il fuo legg immo Padre , 
l |ud¡candóla orfana , la fi hanno pefi 
P'eráaddottata. Per tut toc ió malage* 
R í m e n t e mi farei laíciato difporrc 
f^ ció fare, fe niiglior m e z z o , ó p i é 
í Leoncio faputo hauefsi rítrouare d» 
! ¡ju.e%> » j>er figmficare a V. S. l l l u -
• Enísima la riuerenza dclla diuot io-
, che ¡e porto , & al mondo il rico~ 
Jofcimento de'fauori, chele debbo. 
^orecco , che , purfinalméte (quali í i 
ncno} fcne vengonoa fporre innan-
t x a gti occhi del mondo i loro man-
¿cament i , & 3 f a r publicamoftra delie 
propnc diíparutezze. Ma non é egli 
P«tó , che non fia tn gran parte la mi» 
vergogD a confolata , & il mió ardi-
^et i to degno di ftufa, purche íi mirí 
j ^UeottiKie qualj tá ,& a'meriti í ingo* 
l A. 3 lari 
lari del j&cifonaggio , a cu¡ fono 
feiitati-Et di vetp come poteuan 
Cpn maggior franchez.2.a venire Jjl 
Capo, che fotto lo (cudo della fuá pí° 
tettione? Condolía cofa rhc pren^" 
do perauécura qualitá dal nome p£Í 
íe fteíToeterno, che portano fcojpí^ 
infronte, Tararme (per mía fíima)^^ 
ri, non folo da'moifí deí T empo, $ 
dalle fone delToblimone: madalve* 
leño etiandio de'maligni ,& dal bií'' 
fimo dc'detrattori. Et oltra ció , a ctf' 
doueuano efsi piu ragioneuolmen^ 
cíTere ¿ndintti, che a V. S. llluftri^ 
incui , oltre alia nobtltá del fanguc» 
giáa tuttoil mondo ih¡ar©;& oltítfi 
alie facoltá » & al vafTallaggio , fMI'j 
posíiede,ri!iicono mille lumi di gefl' 
t i lezia , di cortefia, & di magnificeii' 
2a:le quah(fecondo che io auifojpo'' 
fono piu dirittamcte,the l'altte , dií* 
ñ fue proprie doti , & ricch ezie,c°' 
me quclle,nelle quah non ha parí*, 
alcuna la Fortuna ; & che háno le 1°, 
radicifitte tenacemente neU'anima.' 
onde la rendono non meno d'ogfl1 
parte ragguardeuole , che amab'le* 
chiunque la cono ice. Lequali cofe co 
me ; 
che coír finio,mi ha nondimeno 
moflo a <4 ctferirle qucíla 
^.,cciolo dono la viudita del fuochia 
f , s fimo i n g e g n o , a baftanaa di tutte 
arti intendente >& frá i'altre 
^ " e artnonichc, come Tono Mufica, ¡ 
^'P^eíla ítelle, qu.ih raoftra fpedal-
j^ttte hauer vaghezzaj po¡chc,comc 
ÍJ? 9Uella ni uno foríe ha .chel'auan-
1 j cosLin que i b par¡méte pochi h a , 
L^ l 'aggu lg^nó . Étfede n e t e n d o n o 
'Uo¡ vaghiísimi, & dolcisiimi com-
P°U'uicnu, oltrea i graui , e dotti di 
J^oríi ricitati nella Romaiv» Acade-
J? la,dicui V-S. llluílftís,vndc'prin-
I 'Pali lumi , & foflegnij a confuíionc 
1 quefto noítro íecolo difprezzato-
c della ver tu , doue quanto íi uede 
Rondare di generofirá in leí , tanto 
mancare in ale un Prencipe de* 
^Ura.ni . PJaeciale adunque di rice-
cu ¡ C o n humanitájCon 
o 1 c piaeque di farmi íuo feruitore 
legarmi con si íálde catene di 
J 'P^tua obligatione . £ t f e non per 
n
 r o í gfadifcali a lmeno, come cffettí 
¡
 atf da] r u o proprio mérito , & valo-
^ u a l e é j l a t o principalísima ca-
> A 4 gio-
gione di partorire queflo atfeíto, * 
defiderio i che viue i n m e d i ferui' 
l a , & di nutr ir la . Et per fine bacd1 
á V . S. J!lufte»fsimala m a n o , preg*,f 
dolé dal Cielo quel colmo di fcliíf 
tá lch'elladifidcra,& mcrita. 
D i , venigia a* 15 . di lebraio 16& 
D. V. S. Illuftrifsiroa 
Diuotifs.Seruitorc 
Ció. Bar tt Marino 
t > E L L E R I M E 
d e l m a r i n o * 
! ^ A D R ; I G A L I > E T C A N Z Q N I 
•ossg* 
Cantatrice crudcfev 
M A D. I . 
r R o K C HI tnnamrMf¿ 
Qfaft, che feguitt 
Quefta Jtra canora, 
Ch agguagh* * Cigni 3 1 gli 
geftinn*nt»r» i 
1 A h fi*lgit* fitggitt i 
Voi préndete 4» t$i{enfi*niw*tr ; 
^Ü* i» feftejfa fei 
*r*ncte ta ju»Utm,the togüe a veii 
*f6*<l*it Jur»(AÍ>t l*jf» ) 
. • ñ ijrugki titi tróncela¡ ffoim V* 
A * t a » ; 
r * P A R T E 
Canto iníidiofo» 
M A D . ir. 
TVGGlTEincauti amanti 
LA canora Homicidio, , 
Cb'afe onde ewpia , & i ofidA 
Sotto note foaui amar i panti « ' 
fuelle cordeJonere 
Seno laectd' Amore 3 
Qutllache fembra cetrA% 
£ dAmerlaferetra: 
Quellarco arco e d'Amor: fue'dolci aece»t'' 
Son faette fungtnü . 
Cantatrice de'vctíi dell'Autore* l 
M A D . . I.Ifc 
LE note, ouefen cbiufi i miei tormente 
Legge Madonnas leda ¡ 
Indt l'acccghete fmda 4, 
/» f ) foaui accenti, 
CHT ¡ alma auien , che goda 
Delci in ú dolce bocca i /«oí lame nú. 
Crudel non e fietate 
¡glutjla, ma crudeltate: 
Amij sttnti il mió tanto 3 
ftrde cemien/*/fir t traite di fimt* > 
Muicá 
S E C o N D A- IU , 
Mülíca affotnigliatiallo Hato 
dcü'atnante. 
M A D, IIir. 
^KANA armonía d'Amore 
Anch'egli al tuo cantar forma il mío con*,. 
Sen del canto Ischiaui 
i begli occhi [oaui i 
Son le note,e gli accenti ¡ 
t mié i pi<tnti>e »l*menti.\ 
1 fojpiri i fejpiri acutí, egraui 
Son'anco i miei tormenti. 
in cío fol dijferenti 
X>onn*,cke quel concento , che tufó» 
tía le fue fofe¡ il mió non fofa mai . 
Scherxo tirato dall" Amor fuggitiuwt 
d¿ Mofeo. 
M A D. Vi 
Citberta, 
Atl ruogrembo fore 
*H&tim il tuo figtio a te fícela. 
£ frotnetf» bai bañar chi ttl rineUg 
•No» Unguir bella Dea: 
vni cercando Amoro , 
l e«rcartdamm¿ il ¡tacto, ¡$ l'h» tu! coré 
A 4 tm 
• í A R T £ 
Inferno amoroío 
M A D* V I . 
TWlnftrnsfen'ie, 
Hice/tt fol dele tnt furte Amer* 
ti on ha Jlratit, o tormento 
Ombra /agía ne le Tartaree aren* 
Iguale a fuelle fene r 
flh to nell'anima ftnt* * 
Grane dnol, grane arderé s 
E c$n timbre tterne eterno htrrtr*. 
Altro non manca a qutfi Inferno mi*; 
Che'/fiume de l'Obln>. 
FanduIIo in braccio alia madre. 
M A V 11. 
TJGO lambí», the'n due mammeüe intatj» 
Suggi ÍMteda lutte, 
Dímmi, qualde gli ¡yes 
»¿tu, che irasfirmato 
«tdi quel, (hefinegaai dfjtr wici $ 
€¡ert», fimcinlbeatc t 
S* Venene f i f i ti, 
AUri »9nJ£tth' Jmir.fe'lfaHt fii* 
k. m 
i, 
S E C O N D A. t | 
Ncl medeíimo foggctW • 
M A D. VIII . 
S^E L va*o pargolett» 
&*nna cb'a tutte t bote * 
fra/e tue bracciajlretto 
A te le tnamme>& a me fttgge il core: 
Veracemente e amere. 
tace* fon le fue fafce , 
•Zangue, non latte ilpafce. 
•Ab fuggi incauta: in fimilforma "Elifa 
inda luí priaférita, e pofeiaancifa. 
Collana in foggia di ferpe* 
M A D. I X . 
OS ííTO ahito eri,te in torno 
•¿ngue di fmalti, e di ruüni adorno 
X>°»na}ebi fü, th'atterfei 
ale un Bio nella fita Spoglia rforfe ? 
, no del rato theftro } 
Amot cuñcdé a gli altrui fguardi. 
le poma d on (rtr 
aJtme alangue gia tguardia il vecino Mo 
rttt e>cb'unangu» aníord/fíndstxt£Hard& 
bai (oroj 1*poma 
ai ¡a (t/iwtk» 
há 
M P A R T E 
Nel medeílmo íbggettó*.. 
M A Dv X. 
O SERPENTÉ, ch'auolto 
Di gemine intorno a la mia Donna (tai, 
Dtmmi, cola che fai t 
y i flai forfe, che vuoi 
R incueliarti al Sol de gli eechifnoil 
O per fiegiar,qualhorfi fpieghi, e fcicgliat 
Del oro del bel crin la neua fyegltat 
O per fiar teñe accolto 
Tra'fior di qutl beltvolt» ? 
O perfuggtre tilatte dtl btlftnoi 
4ihi nu.mafolptr trame ira,e vene»*•«. 
Foco d'Amore diuiío. 
M A D. XI . ? 
AMOR non ha piu foco t. 
Chel dittife Jranot: 
Diede 1'arfara a, me Ja late A V»i » 
JDonna genttL per Dio 
Kendete ilvpjlto lume aPardor mió M 
onde chiaroye lucentr agli occhi voftri 
(§¡¡uale ntlar) fimeñrit 
O pur'in ttoi lafiamma mía préndetej 
£ i m '¡o atdc)ardentet 5 
S E C O N D A. Sf 
I X 
Somíglianza trá l'Anunt'e, Sí l'Aasat^ 
M A D. X I I . r 
* marmo fíete voi • \ • 
üonna,a i ctlpi d'Amore, al p i unto mi ti 
•E dt martn ofon'io 
<4 le voftt'ire , í? a glifiratíj fuoi. 
Amor, per Natura 
cofiante. e voi dura, 
-Ambo fiam faflt, e l'nnt faltro efcoglUl 
dt f e , v oí d'orgoglio. 
Deíiderio di bacio furtiucf. 
M A D. XIII-
furto Amor nafcejli, 
£'n v'trtu d un htl volt0 
Mi furto il cor tríhai tdte . 
íV bel volt o,che adoro, 
izando formo Natura, 
^^eptrle^firo.&oro 
•jg'nd e qmndi iogliendo, egígü^crej** \ 
J1* dt furto eompofe . 
£ ay°»Mtu the, tt>lg* Idolmt* 
'Jttrto, vn batió anch'io. 
Sacié 
T A R r £ 
Sacio bramare. 
M A D. X H U . 
rjg N lat¡6,vn ba (fio fofo. 
JF¡lli il donit i finuoiot 
Se'l do ni, efia gradito, 
doíee bario i <juel, che porge^feocm 
Jlcor ptu.cbe la boca*. 
St'l furj, untante ardito , 
fia delct ancor, t be non mea dolerfon» 
Turto i bacijhe dono. 
Yn fol baci<),vn fól bario 
O TMpitb, i donato 
Jt *r non vúpuo ¡tamai} fe n»n beato, 
Jacio chieíto con argutia» 
M A D. X V-
$DmmJLc(0 eKio miro 
Jteüa nemita m i a i t f f i f i affat\ 
JLettar trtpfaltro imei f enferi»f*H 
Jttrdea ti ebtggio.i» pegno 
Bramo dipact -v»ftgn*'. 
Jo qtttfia efirema tx ta Jura partir* 
¡¡He» f>e iituo bario vfeir di -»/*# 
S E C O N D A ; 
lacio chiefto. 
M A D. X V I . 
í í s c H'vn iaeio tbtggi» 
MortU il dito, minacri m, 
ioeca fyietata, anú *fi*<>? 
¿tjtívn bario dtjio: 
Jtaciemi¡t poí ben mió 
M ordi,minatcia,ingiuria pur,fefatt 
Che non faranno aHhor, btnthe merdA(ta 
Mmñ(te jngíHriete morfi altto, (ho béfj. 
Schkxzedi bacio chiefto-
M aje mnto non fui, 
•M1 haue fit fdegnoft tía 
(n del mío folie ardir degna vsndettÁ) 
C»prcpri labri, anx.i co' dtnti tm 
Turato allhor la botca. 
fMelta u lingua temor aria^ eftiottal 
M A D. X V » . 
ItVTQ flato fufs'io, 
€¡uando un bario ti (hiefi, 
ticeiol riíforo a' miti dejiri MCefa 
iuc |é 
71 P A R I £ 
Bario inuolat®. 
M A D . X V I I I . 
PERCHE fuggi trafaki 
Ritrofetta, mu bulla 
0 cruda dele erude pa flore Hat 
Perch'vn bacio ti tolfi f 
Mifer piu, che felice, 
Corfi per fugger vita,e mor ta (¡t>!JÍ, 
Quelbacio, chem ha morto 
.Tra le rofe d amor pungenti {pina, 
F u f>iu -ven den a tua.che mi a r api na. 
Bacio publicato con argutia. 
M A D . XIX.. 
éocca, deh tac* 
Da 
l' amate bellez.x,e 
Le rapite dolce^ze. 
Tací, che, s'eglt auienjke t'oda Amores 
La pena haura di tue rapiñe ¡l coreM 
&e minorfo ra a udire 
Jl Parlar che'l ra pire. 
•Ma fe tacitiñam , guante rapactt 
Haurem mtlTaltrt. e piu foani, Ah ta ci, 
Baci 

3 1 C O N D A. K 
Baci cari. 
8 M A D . 
R N AT E o cari b*ci 
•A rit ornar mt in uita, 
Üttci al mío cor digiune efcagradiiñ, 
Vet di queldolce amaro, 
Per cui languir m 'o caro , 
quel uofiro non meno 
&ettare,che veneno, 
& aféete i miei fameliti defiri: 
tiati in cui dolci prono anco i fofyiru 
JBaciator dubbiofo. 
i 
M A D . x x r . 
>0"R RE/ baciarti oT'tüi, 
non so prima oue'l mió lacio fcoccbít 
\ la boccao negü ocehi. 
r Cédanle labra a voi lumi diuini, 
l^'úfecchi del core , 
ffeü* d'Amore. 
hi-Pur,mi wtgo a noiperU,e rubini, 
Tk'foro di belleza , 
dt dolce^a 
honor del bel vi/1): 
tipianto daUr,íu m'apriilrifo'. 
Bacif 
i 
P A R T B 
Bacío mordacc. 
M A D. XX IL 
BCCOMI pronta m i baci, 
Baciami Ergafto mi» ma bacía ¡n guif*, 
Cht de'dentt mtrdxci 
Üatanon rtfii nelmio vcltt ineifa } 
ferch'altri non m'addui, t in tjfe p»¡ 
iegga le mit vergognt, e i bact tuot; 
Ai t» fítordi, e non baci , 
0Tk mifegn*fti> ai ai, 
f o f i io morir, je pttt tt íacio mai 
Sciifa di bacío mordacc. 
M A D. XXIIr. 
¡¿11 dfjtr troppo ingordo 
Perdona o Cinthi• t'ii ti fugg»t i mord1 
Scu/a la fama arden te, 
Ck atietta al cibofu* l auido dente. 
fíe tu lagnarti dei, 
Ch'io matthi ti mito tuoct'baei miei i 
Che laltra Cinthi a, ancor ,1a Dea di D>' 
U* pw tinto di maechie il volto in Citl 
pací 
S E c O N D A : *JL 
Baci dolci. 
M A D . XXIIII. 
^ItpESTA di dolcex.1* 
lanima mi verfa 
Amor,^enfrio ti b*cio,e mió thefort. 
tcjfo l a p cb'io moro ; 
diluio di k*ci l'ha fommerfai 
di quel labro al tmn dolee fonot» 
hietrc al lampo d'vn rifo 
M'bk d*l tho dente lafaetta vfccifo, 
Sguardi, &bací. 
MAD» XXV, 
HOR labra foaui 
£ vi miro\e vi bacio, 
1 t'vnl altro fenío inu¡dia¡9m? A tutt'hort 
Quefto, t qttel fi confonde , 
* fyejfo il bacio al guardo jlgnar do albaca 
dolce^ze prrfonde 
' ge lof» r i» al,fura, & a/condt, 
Se
 } allh.fr bram '»• 
B«ciar, fe bacio allhor mirar defo, 
Pot'fcr per miracolo 4* Amrt 
° »'guardo,o ilbacio fcocchi, 
$ mirar Hila bou a, e baciargli oechtp 
B 
P A R T ' E 
Baci aífcrtub<tJ& ircambieuoli* 
Aminta.& Clori. 
C A N Z . 1 1 
Amín, POirnrk bañar nt imité 
11 fujjurro Atiende , 
£ quvfi'cmbra remita 
Dal caldo folnafeonde ; 
Hor ch'ardonfioñ, f foglie , 
Epiitte mfire vngité t 
J3ctchifi,o bella dar i , 
£<? ?)(?/?>-«? labra, e le Ubra i C0r¡ . 
C / m , Bularme, Aminta mió , 
lo bacit>,fe tubaci t t j 
.BírWíi, /a bario anctiio t 
Facciam fieciam di baci 
Lungbe lungbe catene>, 
Onde, do lee mió bene, 
Leghi,e congiunga Amore 
Seno a [en labro a labro, e f i f i * * flf/ 
Jlmtn, Vitae deíalmeil bario, i 
£ e di ¡SIatura. 
Mira,mentr io ti bario . 
Cola per la verdura : 
Non vedi, come ftrrtte 
Baciano ifior l'herbetto ? 
Bacianl'ende le riue t , 
Baria» le fronde ancor l'aure lafcit*e> 
CÍO . 
SE C O N DA. *7 
Dolce cofa efcontrarfi 
Hue bocche bactatrici. 
Do/ce coja i baciarfi 
Due hete alme felici, 
O di la rielo Jpeco, 
H on fenti tu, com Eco 
Mentrvn bacio ¡'imprime , 
Inuida del piacer mil le ri etyrimt í 
Raddoppiam Aunque i nodi 
Cara mi* Clori amata: 
E fe n bañando godi 
Heatrice^e beata, 
J QHeflo cello mi cingi 
Ch anch io mentre mi ÜringÍt 
fareggrar iiprometto 
Quell olmo la,ctiala fuá vite eftrttf 
Cfo. sieno i baci egli amplrjfi 
O fofp 'trato Aminttt 
Ttu profondi, e ptü flefli'. 
Ch'io teco a proua autnt* 
Giuro per que lia face , 
Ond Amor mi disface, ^ ( 
t> aggu*gliar con le braccia (braeaa. 
Óutfi'hedra qui che Icaro tronco ab-
B 2 Eacci 
1 
f9 P A R T E 
Baci dolci,& amoroíw 
Tbirjt, & FiSí. 
C A N Z. l i I. i 
Tbir. TJLLI.cer del mió core, 
Hor, che non e tra mi 
Gbi n'odi altri ch' Amore3 
Etmmi,tem'h*uer puoi 
Tanta, dtlce^za, oime, nabacituo» 
}?orfe quejle tue rsfe 
fc. Di rugtaci* fon grauif 
JQ fan l aptingtgnofe 
2$ e la tua boccai faui t 
Qnd'ejhe baci dai tanto foaUtf 
$'Amor fufs'egli mo*t$) 
Lagiota incenerita, 
£ fepolto il conforto ; 
La dolcex.í.a infinita 
foria d un batió tu» tornxrgli t vM 
Anzt vitare dolce\x,nM 
JB cío , che fi i-Jia , 
JEcíuy che piu s'appre^Ja i 
Jtuciata, anima mta , 
Altro,ch'vn bacio tito credo non fía' 
II dolce baciar tu» 
Si dulce il cor rrioffende, 
Ch'et muor, mal morir fut 
L'auuiua , e ptul'accende , ,, 
che mor te gli da ¿vi ta gli rendí' i 
\ 
S E C O N D A , ** 
Tanto diletto io fento ^ 
Mentre bacio\e ribacio * 
Che per farmi contento , 
jípienquand'ioti bacto . , 
Tras formar mi vorrei tutt'ÍV» b*Ci* • 
TjMRSI>vita,ond'io more t 
¡i ongia perch io ti hei , 
Mafol perch' io te doro , 
Sol perch'amante fei» , 
Pr<«¿¿ da bm mtti , 
Uvero melé Htbleo, 
Ilzucchero di canna* 
ll bal/amo SabeO, 
Jlnettarej* tnann* \ 
* queldolcedifio che si tingan»»-
Amor del bacio ijabro, 
Egliil forma, et Ufcoet» : 
J»ri« da/«r » ^ 
DoUanentetrabocca, , 
14a'Ifente, egUetWrp» chel*b<*> 
Amor .che lega t cori, 
Le£« t labri tenaci : 
Ut ctlefli licori 
int'nve t noftri baci, 
Temprandog'i al ardor de le f u t f w * 
• Ógalhor con dohe rabbia 
Boccafibacía, bmorde 0 
Su le baciate Ubbta 
Van con voglta concorde _ ^ 
morderfibfiáar l'anime ingerí 
5 J g & M 
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guando vn tnoUe rubmo 
Amante anima fugge¡ 
Viene al ufciavictno 
ber fulgir, ma non fugge, 
Cbe'n vita la ¡oftien qlcbe la ftrug§' 
Thir. Biciami duncjue o Filie 
D' Amor dulce anhelante, 
íiouano i baci amtlle: 
Che báciato,o bañante 
\ tefempre faro felice amante, 
Vil. Seco ti,bacio o Thirfi 
Con bocea tnnamor ata , 
Corran l almead vnirfi; 
Che hadante, e baci ata 
Teco mi riel 4' Am or faro heat** 
Baci 
S-E CiO N D A 11 
Baci dolci amarú 
M A D . X X V L . 
^4vtssiMlbaci, 
Baci ucn gia.ma flrali, 
Üolci sí, ma mortali i 
TJQt.temprar l'incendio hebbij¡>erm%* t 
tea piu ere [ce e s aum\a i 
í lá doue d Amor l arnbrofia prouo t 
Itti Uto feo ritrouo, 
Tal fltibondo tnfermo 
Ricarre a le dolci acqtte e mentre beut 
refrigerio Jho mor te rictus t 
Guerra di baci . 
M A D . X X V I L 
ferite 
Vipereete mordaci, 
toolci guerrero ardite 
•bel Diletto,e d'amor,bocche fagutu 
^flettateui pur , víbrate ardenti 
^ Ptmi voftre pungenti ; 
le morti fien vito,, 
^ale gu erre fien pad 
Sttnfaette le ltngue,e piaghe i baci. 
B 4, Amori 
I* P A t R S 
Amori nottürni. 
C A N Z . Ilir. 
^fim f f / - i r í hí'd/íhp 
t 
nwwn, ü^jgi^i^iiiiiiij (i iWii, 
%NDT*«MF\ ">l MI FRI F/ii nuil 
«i, IJIII imnia r.au», 
Ht*rme i¿ marine ^ 
ifíf i ni f'iiiiinn'ii ifj iiiini 
Jtf%ftr®mim*aim*m&á¿vajBmú w* ftvt*& 
M*gki tíiflvmmi u*U **péf*m terr*. 
m^i aiiW'Jl'u mi • 
íiwiUiii^ IÉ/íii » ¿i», 
y ¿«f miliijf) jwibi n>itjiiinijfti 
i i j iih'iijiijiijfnf 'rnrnmm 
r ' ¿ 11 iniiiiéjji i fin 
Sumpn Pwmtm, i iiiiiiiii—jiijlMi 
rinini ywifWg va fem 
jUm*4wmém\i tW w> 
$*t*H* im^mtmémgmm « ¿m 
«A» 
FFHUJFI >IUÉWHI ÍWJIÍJ IINWYIW^M 

S E c O N D A : Ñ 
Stagioni contrarié alia fuá 
M A D . X X V l i U 
RZEDE la prima uora, 
Torna la bellaGlort: 
üdi la rondinella, 
Mira lherbette,ei fíoru 
MatuCloriptu bella 
Hela (l agio» noueü* 
Serbi l'antico verno. ¿ttfül 
Deh s'hai fur cinto il cor dtgh^ccto etem 
Vfígtuiolo. . 
MAD. x x i x , 
O V AGQrcJJtgftUolo, 
O del [eluvio amorofetto choro 
BegliaCan cantor majiro canora 
Mentre libero, efilo • 
• Di faggio infagpo, e d'vn t* dm tfft» 
Cantifoiegando ilvol* 
Con si dolce armonía 
le cancón gi* cwpofíe afreddt gtoW 
S'egU guerra , che terni 
ira quofíi befchi maUicima mta> 
Dille per corteftal 
Qttefto torbido quifontt -victno _ 
yjí'i Afgli ecífo al wfiMCarin* 
' r " i'" ' 




Dtjfe uThtrfi Ltcori . * 
JÍltro latteinon cheggio 
Se nonfci i c h e n d h ¿ 
Xefior, altri dcf^Thnfir^cfe) %bt dele labra tus k vüi& rafe . 
Ninfa'mugnitrice 0. 
MAD. X X X f . 
ME NT RE lidia premea, 
Dentr» ruflica coppa 
A la Lantita la ficónda popp* -v 
ffíaua rimitar doppio candor9 
¡Di ^ Atura,e d Amere y 
jtfe dtfiinguer ¡apea. 
11bianco humor dale fue ma»i intatte, 
€J> Altro mn difceme^che latte in latte , 
S E C O N D A. SP 
K e l medef tmo f u g g e t t o . 
M A D . X X X H . 
0 c A PR A auentúrat», 
A cui la mano, onde trioofa Amort, 
treme la mamme,&a míreme il(ore$ 
Benpucidirti beata,. 
£ cede a tue fortune altere noue 
Quella che latto Gioue , 
Se "hi da te foaue humor raccoghe 
ti da, che non toghe. 
Ceruet tadi -bella ninfa.-
M A D . X X X I I I . 
&MLZACeru*,efúgace 
ÑÍ 'men fugace ,e bella, ^ 
Che la mía cara, e f m i t i u a HtcUa° 
Indegne fon di te letetnejpere, 
Di te men belle le ftellate fire. 
£'oro del tuo bel pelo 
}nnidi<*tl Solé inCieto¡; 
£ Cinthia hor che'l mió Sol difior t adorna 
CangjeMtle fueconhtut corna. 
ScherZQ) 
4é P A £ T É 
Scherzo 'fopra il canto d'un vecchitf 
fdentato. 
M A D . X X X l i l i . 
1SVOI canuti amori 
Vecchio fdentato ala fu» Ctitia atlante 
Cantaua Alconpargolcgginndo amante» 
L'udt la ninfa, e'n luí volt a il hel vifo 
nijfe con un firrifo Í 
Bena tejiconmen dt Cigno il vanto , 
toic'bai di Cigno ti peí, di Cigno ti cante-
Jior del alta armonía 
Jo uo, che qtte ¡lo lacio il premio fin í 
Che, fe mi baci, i baci 
femtr non deggto almen, che fien mord*C¡)i1 
Aguila intorno a bella ninfo» 
M A D . X X X V . 
CLITI A,c¡uiti merauigliít 9 
Cti ate /'Atutía voleí 
T'ha pre/o in cambio,e t'ha crédulo il $*tf' 
MaíSoleMSole flejfo, 
Zo qu al c otante il vi fe tuo fomigliA , 
JN ele tue be lie ciglia 
Si -vc/g^e firmaff'cffo: 
JE s altra Chtia iliol •vagheggi/i, e mira $ 
BsU mta C liria il S§U arde/ Josftra. 
JNei 
S E C O N D A : ** 
• Ncl mcdeíimo fuggetto i 
MAD. XXXV L 
1 ' ^ " L 
l^RfarnoH/tritpinx. 
f t aggirt ala m* Ctttt* wtcfn* 
G bella peregrina, , 
begU alan Reina: N 
Ghe del leí vifo adorna 
*"tra Varéente foco , U chiaro Umt 
Gltouhi abbagliaríi, t'ncenerirlepit 
Nel medefimo íuggetto. 
MAD. X X X V H . 
tíbe fcher¡Lando vai 
Intorno al mió bel Sol con voto audac* 
**go del gran Tenante Ángel rapACe* j 
Üirnmi fu datemai 
U belle%zaft*a rarainfiúté 
Bellezzae tualrapital 
1 l»«i con rnaggior forf* *rdon tr* rtJff¿ 
2r*lmim di giouegli aecf>1 ÍMÍ i 
P A R T .1 
La ninfa del Tebro.Ganz? V» « r 
"JclGLIOdel Appenino, 
C¿e /4/>ni parte 
Hagni d Italia e perl'amcne ffcnAc¿ 
Anctr volgifra Vende 
Tinte delchiaro gia fangue Latino 
Dal buonpopol di Marte 
Le barbare corone inte confp arte,. 
Sonoittíoi tanti pregi 
felice, e ituoi Splendori 
Vie piu.cbe l'onde tue,piu,che l'ar*net 
Use ver, che foflene 
JParte la fama de'tuoi primifregi, 
íiu dipalme,e d allori, 
Che di canne.e di giuncki, ti crin fhdnort 
Quel neme altier, ch'eftinto 
NeJ"Mi mar mi hor giace, 
•NeTonde tue correnti,, e fuggitiut, 
Termo f i ferba eviue . 
Cío¿h eterno fembrauA'. al fin pur vintt 
Da gl 't annifi disface, 
Ti fofa dura piu.ch'e ptufugace 
24* %uanto ir vie pui chiaro t 
E lieto hoggi ten puoi 
Sol per que fia d' Amor bella Guerrera i 
Che per l'antica fchiera 
Ve'figli inuitti tuoi,che'n te regnartí 
Ecco, e'begli occhi fuoi 
Cede il valor de'pmfam"fiheroi. 
. , * Sett 
SE C O N DA. 4* 
i en deui a Iti piií molto , 
I ^^'al'altrui man s) forte, 
Vhe tapti ertffe in te metaüi, e marmi* 
'altri fe con l armi, 
fa col bil agito, e col bel voltot 
^ c<>n piu lieta forte 
bolee fa la prtgion, cara la marte, 
^inlei glorie ,e palme 
f'u chiara il mondo addita. 
c¿e ihuom di corpieflimialx.) trtfei, 
Üor} dato acoftei 
yl»cer i corite trionfar del'almet 
^ pieto/a ardtta. 
**oferir,e fanar,darmorte,evitrt* 
t qne&arias que fie 
*'agge beate honor a: 
^Ua jolplaca iltuo torbido afpettO í 
íUxl'immondo letto 
fti*ga,e col guardo ingemma almo e celeUt* 
^Ha'qualnoua Flora, 
l *S*oi campifievnda, ilidi infiora. 
Se***fi°portiil corno 
?!'ra¡confiniiecrefcÍ 
¿ Htt'i merce ,tutt'e uirtit di queile 
£*«. Arene,,ebelle. 
^"Sgion da lor difdolte a'colli intorno 
€ ne*i etu lemefci 
tn l *ndt,efonra te t'inal^i, & efd. 
i fes. 
4% P A R T E 
fuer deltao nido, 
£ gli argini fimmerfi 
1'atto dt te maggtor firfe tlapiaryii 
Di mille afflitti aman ti, 
leífeguendo.che fugge il patrio lido,) 
Horfofcbi humori , hor terfi 
íiu3che da l'urnaaffai, dagli ttchi verfí * 
Ma benche irato.e fe** 
Le ritie inondt e laui , 
Da fpegner tante fiamme áeque nén /rai 
Quante codolci rai 
Inte n accendeilcbtarofguardo altere * 
tiamme st,ma foaui, 
Tanto fbaut pu fuanto piü grauL 
Rema, e Varfura 
JPiít di <¡uella e poffsnte , 
Che nefuoi mttempio T ir atino actefel 
Ne gia cotanto offefe 
D'Tlio le rocchey e le fuperbe mura, 
La Greca face ardente, 
Quantcü'a dafogli occhiinctndio fentt* 
He cosí firuid'arfe 
Gik teco il Re de'fiutfti 
guando nelvrna fuá Vetante inu'lfe* 
£ del bel carro accolfe 
Gli affitt le rote incenerite, e fparfe t 
Ccme tu ne'bei tumi 
lntflin¿HÍbtímente ti cwfwmi * 
. * E C O N B A: & 
e P°i tranquillo ¿e piano 
bel pie d' argento , w* „ n c/ffv j
^ / ' f i afpcttando pur,cbe Samcim % 
r*tte a gli occhi diuini , 
•f f«* dauant» il Furor ñeco infano 
placido e lento 
et°n l'iru , e Porgoglio invnmomento, 
rtffrenarti f p e f f o 
** concento amorofo 
foatti angelicbe paroltl 
de'begli occhi ti Solo 
***** lucido ÍÍ, che t'e conceffo 
T albor dal fondo herbófo 
flrbrle.il cor netuoi chriJlaUi*fcofo}-
Eurota puoi dirti 
Zfkce aUhor, the Vodi 
le per le, e i rubini aprir la vía 
™ quell'alta armenia, 
caí celefii amore/etti Jfirti 
tt lieto apprender godi 
el rauco mor morar piu dolci i modt. 
«"enturato, 
£ n j a t l<*H*ndo terge 
e arn an b tanca in te la vina nettei 
Jefuggendo beuc 
l'*ffri corteje Mmor gelato} 
Je 1 voleo v'immerge , 
- te nefiruz,^ o i fior nafpergs 
Ailhot 
» P A R T E 
'Jlübor dm'bei coralli 
prenden l'onde tranquitte 
Qualitapiu foaue:e piltgentile 
Cb'oltral'vfatofiile 
la doue eran pur dianzi ac<jue>e ebrifldH1 
Vedt le fpar/e ftille 
Repente diuentr per le, efauille, 
Oualhoraal ombraefiiutt 
jn delte atto la miri, 
Che nsu l'herbettao giace, o fie de, ofcM 
Tu etn placida sfer^a 
Vai le piante afertrle in su la riua, 
f oi con obliqut giri 
€¡uafiper riuerenza tipie ritiri. 
C del A bella itnago 
Se ICitlttdtJfe almeno (u*M 
Qualbor piuchiara entro'ltuoghiacci»' 
Serbar l infera Rampa, 
J, quafiin fpecchio chriftallino e vago^ 
A L'jxmico Tbirreno 
Saldate viua,qual'e recarla in feno, 
JP 
Quaiito le tue dolci acque 
A lui foran pw care, 
che del Po,che del Amo o che del'Hcbf> 
St pci Vedrefti o TebrO 
Déla beltatche netuoipoggi nacque, 
Innamtrato timare 
le fue for\e addolcir falfe, & amttre^ 
^ Í E C O N E I A . 47 
Cn ha fcogíio b ípelcnCít 
i'fuc hqmdo mondo 
Que ÍÍ lucid'efiro Urda e roffeggi, 
Cht iyel vi¡~0 pareggi. 
^onhazaffiroinriwyb perla in conea ¿ 
} oro in cupo fondo 
\ gli occhitala bocca¡al fuo crin biodo. 
e Tide altrallfue regno 
! vnqua ntoggiore 
n dá que l di che l Peregrin di Troi4 
°^taJfe cario di gioia 
U liquide *v te sit Icttruo legn9 
J bella Argiua, ardore 
*>u dela patria fua} che del'fdO core. 
\ e n e t ® ninfa alcuna 
| ^tttuno egual non fcorfe ; 
| tion Dori a lei s"agguagli, o Galatheñ 
Ü*tt U piu bella Dea, 
\ ^ hebbe la nd Egeo cerúlea cunaj 
; *Í0n "neo il Sol, che forfe 
1 di grembo a Theti unqtta non forft: 
horceda 
£teP»rl Indo ,et Moro 
yV* ahro piu ricco tn mar fi frange « 
Hermo,,/ pattch , il Gange 
Z¿&ni P*egio la palma 
a te concedai 
j a f f ñ maggior theforo m tt*,ch'acq>M 4'argento ¡aren e d'oro. 
Non 
L 
4J? P A R T E 
McnPiu lieto trionfi 
§¡uel,che la per la piaggia 
Del verde Egitto fette r ami Jfcande, 
f . che rapidez grande 
d áfrica parte: e nen figonfi 
Perche tonando caggia, 
X difecretofonte origin frigia* 
tita lo fcettro ti por ge 
Quel tuo fuperb.o fíate 
Chambe di Tauro lJareno fe SOf HA 
Di verdt piope adorna. 
Qia quel con gti altri a riuerirti forgtl 
Che con l onde be ate 
Higagfc horti di Dio, fumoft Eufratt. 
"JUefolo ate VOrnate , 
l'lfiro,il Tago, il Pene» 
Tributari, e foggetti il Gtel deftinai 
J\ia l1 honor a,e l'inchin* 
pur come hahbia da te principio , e fontt) 
¿' Eufino,l EritreOf 
Ehofyadrt Qcean l'Adriaj t"Ege*. 
Tu qmsla Bea fublime 
Inchinaftl, che doma 
JL'alme Latine ,e de'tuoifacrt colti 
Dt fior leggiadri,emolli 
y?fte le falde .0 alza ai Cid le cimef 
9)nde fie anta, e noma 
gjm* donm delinead*, ella di Rom*' 
* SE c O N D A ; 
Amante in Vfígnuolo. 
MAD. X X X V I H . 
"S S'io quel rofftgnuolo 
Garó nd El pinta tanto , 
^aroforfe le fora anco ilmio cant» 
(he gi¡t car ti, e volé 
•befti di Ctgno a Gioue t 
tn't ptteifolo Amor forme ti nene l 
S'e» piume i miei defiri, 
&'en huta i mtei feípiri:e volt anch'io, 
Xt habbia in que'begh octhiil nido mió ¡ 
**h'non vi fpieghiam l'ali, 
veggto intorno i lacci, entro glifiraU, 
Vccclletto fuggico di mano alia 
fuá Ninfa. 
MAD. X X X I X . 
^GlCqueldipeale 
Augelin, cui la tu* man nodri* 
iadr* Elptnia mia > 
mira crudele, 
1 ingrata fe'tu, quant'ie fedele , 
pUe/ e**i dtfit la vita , 
t
 h*frggita, efchermta : 
"Pe* contraía forte 
ifegt(o} ^ Am0¡ (tumi da't U mor te. 
1 € Poeta» 
' j o í A R. T ?E 
.o! foeta>che canta* 
J MAD. X t . " 
QP AL 110 Tí si doltemenie ' 1 
Cara feluaggio, a la mia Lidia auant» 
Rim&amorofe eanti, 
ÜOHO Anfión ti credo„efra me dtcot 
S' Amor coftei nonfente 
fí.ori ehe/ents quel dolct 
Cantar,che Varia malee, 
J'ietranone , ches'ella fuffeptetr*} 
, Sen/o torria da ¿i foaue cetra. 
Celia la'Toraiglíata al Cielo» 
i M AD. X L I. 
CELIA, ihuo vifo angélico feroní 
Puo dufiun Ciel terreno. 
Le tueguanee l' Aurora 
De le fue rofe.e de'fuoigigli infior*i 
HVbegli ccchi lampeggia 
Lo Splendor delefleüe an^i del Solé t 
Nela fronte biancheggia 
Il¿el candor déla fítliata vi a. 
La cele fie armonía 
S'odo nele dolciffime parole, 
S'vnCiel reggejft di beU.ex.ze tan te 
fra que/le bravia, o me felice ¿ti*»**'. 
1 
S E C O N D A. 
S' Ninfa klla>& crudela. 
MAD. XL1! . 
^^ *tgruñid* ilfino 
genetrice tu», trH&*$tlu*ZV*o 
tetro dt quefti mcnti 
*parfi dt neue le canute fronti i 
*ndt(cred'io) malcaut*,e pocofaggi*» 
foccoffi Hiato manco. 
S^tiíict di neuepteno 
fortafli poi n*fcendojl core,e'l fianl* 
®*£aInenefieddo, o come ntue bia,tct. 
Fe de rotta. 
MAD. X L U L 
^OPRif I húmida aren* 
Hele Latine íponda 
propria man Tiriten* 
Yn difcriuer vid io : 
te ir ti o e fol l amor mié, 
fu ben degna di si jral parola 
Grudel, V arena [ola : onde poi Ion/U 
•2 del tebro in un punto , e deloblio 
te ir t o ch era il tu'amere 
**<teJTcro daltódi'y, e dal tm cort, 
c * r % 
5* P A R T E 
Preghiered'vn Paftoreritorte in querd* 
C A N Z . V I. 
" * ' 
i jff vna verde piaggin 
jila crudu Seluaggi* 
S parge u a vn di Battille 
Que fie lnfingbt) e Condene v di Üí» 
® ntnfa,o Tigre, o fajfo, 
Ferma il pié . frena il paffo 
Traque fie piante embrofe , 
Que parlan dt te tutte le cof r. 
<Sdt,come gli augeüi 
Da fronde (i arbofcnlli 
Con l*aure innamorate 
Stan lodando tra lor la t«a beltati'S 
Mi ir a quelrie torréate , 
Come velocemente 
Dal focot che hflrugge , 
Per non feccar dñtutto , al mar {en fufl* 
Ecco, lagreggiafiejfa 
Per tefeffira anch'fjfa^ 
JE tUr quafi l afccclte, 
Piu che'l A4aggie rie carro il fuobri volt' 
La bella erg"gi*cfetta 
Pur fen fuggiua in frettai 
fug&'Jfii* nel fuggire 
4-Jchemo ilprefe t ond'ei riprefe a diré í 
O erud* 
S FI C O N D A» n 
*e*tidx eue ne ttai f 
* Vdgitij sivedrMi 
Ghe'l bofco.che rifona 
r vanti tuoiyde bitfmi mi r*gion*t 
\*fi*ha gliaugelltni, 
tra'faggite i pini U 
Co/ venticel che frente, 
J tuo rigor vau mermor*ni* infiel** 
"i'iCome t'abhorre 
Q*el fiumicel che corre, 
¡ ¿«la rúa belleza* 
v *Hgg«>per non mirar tanta Here^z.^ 
1 CCoJa fiejja greggia 
*tr¿ berta,che tlerdeggia. * 
dtcA \n flébil fuono, 
c**rda;i da evfiei pin <k* daltHQ** 
£ # Numciá 
11 P A i Ri T f > 
Nutneri amoroíi * 
.C A N Z. VH. 
fllESSO án fume tranquilla 
Dijft ajilen» Eurilio: 
Qwantefpn que fie arene* 
Tanre fon le me pene: 
I quante fon quekmde* 
Tantt be per te nel cor piagbe prefínit* 
ÜaSfofe ¿Amorpiena 
Ad EurtUo Filena t 
guante ta ferraba fog!Í*t 
Tante fon le noie dogtiei 
I quinte ilQtelt bk Iiell*> - * 
T ante bo per te nel cor uiuefiammeBe* 
JOunque con lietu core, 
$oggtun[e indi ti Vaflore f 
Quanti bit l'firi* augeüettI 
Sieno i mflrt atletti: r 
X quante bat tu bifíe^zt, 
lante m not verfi Amor tare dtheQt» 
fl¡t(con voglte ecctfé ~ 
La ninfa aühcr riprefe) 
facetan eoneordi amanto 
farilegioie aipiantik 
Ale gutrre le paco, 
tefur mili* t mártir Jim müe i fatu 
i • -¿ r% Dafne 
f E C O K D A . í h 
Dafne in lauro, 
MAD. X L fi II» 
^ífperche fuggil Dafne 
chi ti ftgt¿e,& ama, 
ífuorehe i tuoi be gli occhi altre nSbtamdi 
Amolle ninfa? o dure tronco fot fe 
^ <JHefie alpiüro monte, 
**gida,e forda a chi ti pregare ebiam a t 
Mafe tu tronco feit -t - * • 
£*me alfuggir ¡e piante bai eoit prónte t 
CífBe tton fui firmar ti e i pregbi mieit 
duraMafccrfe 
^íí Vero trcneo allhor (angiataApoü% 
bella fuggitiu* \v \\ l 
f *rmarfi immobilmmH *tt U rito* 
0 * A R T 8 
l a Roía. 
Úepfo ,TirJ¡. 
C A N Z. V I H . 
N O Re he d'Europail Ten 
Per far la térra adorna>3 
Si feote dale ce rna 
Di for uago te/ore t 
E'n su le tergad'er* 
C«» tempe rata luce , 
(Riwo ¿i furto)il Selnaddud 
»••'-«>,-.i • ti < fttVSf ".'i I 
Cíe fai Titfi ¿entile t 1 
perche non canti i pregi t 
Perche non canti «fregi 
Del giouinetto Aprile t 
Canta con dolcefttle 
1yi tutti ifiori il fioret 
Hela flagitn fin hila eterno honor» < 
Thit. Da qual fiare il mié cunte 
Prendero Mopfe mié í 
Cantar forfe degg'io 
Jlflefiuofe Aeante f 
Vtmmortale Amarante t 
Opur U hienda Calta, 
Ghe d'mréto color ¡tpiagge fmaítal 
s e c o k d a : «T 
61V0 d'Aiace tinto 
Di viuace verm'tglio t 
Del Liguftro¿ del Gigli* ? 
Dirod'Adon dipinto t 
Del fregtuto Giacint0: 
t> di Clitia,* cui pinte 
Velgerfi jempre inuer l'eternnfree 
Del litto Fiordalifo t 
O de l'innamorata> 
Mammoletta odor ata, 
D' Amor pallida il uife t 
O diro di Narcifo, 
Che da quell ftcque ond hable 
! La mor te gia,trajfe ¡a ¡tita, e crebbe i 
CantaTirfidi qneti* , 
Ch 'e pin cara agí• amaHti, 
Canta gü honor* e i van ti 
De la Rsfa , «¡ 
Che balddw.ofa,e : V<* 
Sor ge dalhuinil he-ba 
Tra la plebe de'jíor donaafuptrb^ 
•1 Ma qual Mopfo d* vueffe 
fia piu btHato f u Jegnz t 
l»ae dtlor.chefgna 
M>* bel minio la vtfte^ 
E del fungue ceU fie 
Di Venere repgg'*' 
C T G i Mch 
Vf .V A H I ! . 
Jrlop. Canta queRa ,che mofira 
Di porporale Jpoglie , 
Che con ridentt foglie 
Di que fia herbofa chtofirñ. 
11 puro verde imfiret, 
Fero,che lavermiglia 
s Déla (na Ftllitl bol color fomiglU* 
thir Tama « che Citered 
Colfuo teggiadro AdoM* 
ÍHeV acerba fiagione 
Cae ciando un d» correat 
Quando ala vaga Dea 
Sptna nocente e cruda 
, íunfe del blanco pie la piAta ingnutt' 
¡Hela bella feri ta 
La Refa allhor s"tntinfe , j 
t'lfuo candor di pin f e . 
Mentre la Dea fmarrité 
Délaguaneia fiorita 
D'tfcloro Is rofe 
Wé di non» color l'altrepompoft*. 
Di fanguinofe brine 
Lo belle foglie ajperfe 
•jWhor la Rofa aptrfe M , \ 
JE di gemme piu fine 
Jdipflro r'tcche le fl>in*% \ 
Che d'ofire húmido e moti* (a eoll* 
turnea aggiunfero a i f rali, t.freg** 
S É C Ó K D A : jW* 
«V/t cotanto> audact 
l*Dtm nonfidolfe , ^ 
Anx.iin.lei lie ta atcJJi 
teiüe, e mi lie viuaci 
•A-morofetti baci, 
í conl'accefo labr» y 
boppif facer ebbe *rdt* » deppiodñabr*. 
*tH(diJ[e)farai 
Umio fior piu$radtto¡$ 
bel mió fungue veffito 
i>e'ji or lo [cetro baurai• 
tu di Pe fio irofai, 
Tugli bcrti Indi ,& Uiblei 
tarai felíci,egli Arabi, e i S abei * 
indi in petdefiorI *" 
Reina ejfer fi uide » 
gwinaV fo/gora}e r i de-
Cara a Zefiro-, a Clori 
Ale Grat¡e,agli Amori* 
*>el:api alma nodrice » , 
to' XAlHra, e d' Amor nuntia felice * 
Qf'nei auten.cbe Ciprign* 
Qüplbtr tdal' acque forgt* 
VI di nc guida fcor ge, 
Con luce alma e benigna% 
te ir a la fuafanguignai 
1 l*»guete manca fpeffa (fieM* 
ít^lla, mQitl¿fi*<ji* in torra m tí» f u n í i 
i- ¿m f M 
<f# P A R T E 
2» leififpecchia il Cielot 
A leí dal' Oriente 
A ide i Alba najante * -
I dal'húmido velo 
Sparge di uiuo gelo 
Humori chrifiallini , 
Onde Um & tmperlft ifuoi ruiin^ 
Jíí» ha la Honda Aurora 
Allherjhe'lCiel fa chiato 
Ornamento piu caro. 
Di rofe il crin s'injiora, 
Di rofe ilfen s honor a : 
•An^i inuidia ne prende, 
£ vergegnofa di rojfor f acciodfi* 
Mira queüa,che nafee, 
Mira in che dolce mod» 
Rinchiufa in v erde nodo 
Tur come auoltainfafct 
Dirug.iadafipafct, 
£ di pompa feluaggi/t 
Ron* Aurora de'pratienta la piaggié. 
Mira mira poi que!}*, 
Ch'apeno apena ha Tvftio, 
JE b ene he fuer del gufcio 
Verginella modefia, 
Trar non ofila tifia, 
jFt*r di purpurei lampt 
terrenattü»BrA i upofe. 
Miré 
S E G O N D a ; fcf 
Mira Vultra, th' afcofa 
fur dianzi, horgta fe n'(fe* 
be'/uoi fmeraldi,e crefce i 
•fi da la fiepe ombrofa 
Tro, lieta.e vergognof», 
¡ Con tener ella punta 
%ual pargohtto Sol/ideado J}nni¿* 
4ltra deluttde boftelle 
In tutto fi fyrigiona, 
Gta gia d' or s incoron*t 
Gia nel Hago drapello 
í"ra'l SerpiU»3e¡' Amelle, 
£ fraV Amomo/lCroco 
Guampa rnta ¿am«rofof*c§* 
del fue gambo s'ergt 
Giouinetta lafciua, 
Di pura grana,eviua, 
Sue gotr erna,& aíperge ¡ 
•E mentre alSolfiterge 
Soura l'btrbefa fponda, 
** fuá belfa giudtce l'oniú 1 
¡ ®2«»rie di puré fliUt 
&*iiadofa bumidetta 
spargeUmoUeherbstt# > ' 
mille per le,e mitte : 
Q»*ndo al'aure tranquitle 
Odor feaue fpira , 
AUhor dolee ¿Amor ftagnt^ fofplra1 • • m 
P A ft 
fita di fe fiej[a altera, 
Accio ch ardita man» 
Tenti r apir la inuano t 
Rigidetta, e feMera 
In grembo á Primauera 
Centro i nemicite i vaghi 
4'arma in di fefa [na di pitíe>e £ agfa 
T^efeRofe beate % ^ 
lafciuette figliuoh 
Déla Terraje del Solé j, 
Le dolce^ze odorate , 
Che dal grembo ípirate , 
Jponno quel tutto tn noi (¡nvtfr 
Qhe'i Sol/he l'aura4 e che lapiojgia, 
Mop. Giü imbruna le centrad* 
ilSolfChe cade e langue, 
Xfeco avn tempe ejfangkñ 
Langue la Rofit.e cade. 
O d humana beltade 
. (¡loria caduca ¿lene, 
Q életf, m»rtaltceme fiebre**-* 
S í C O N D A : ^ 
Cagnolitio in grembo a bella Donni; 
MAD. X L I I l t . » 
**VtchtmlfendÍ leí, 
Per cui pofa io non h»* prendí ripefé 
Candidetto amorofo 
Quanto piti caro ala mia Donnafei 3 
Tanto fe'piu noiofo a gli ecchi miei * 
t>el te/ofomto caro 
Inuido poJfeffor,cuftode auar*% 
Cerbero ti direi , 
Se non che lieto in bel grembo a f f í J* 
Gnai di V Inferno »«* mal Paradtfi • 
Nel meiefimo fuggetto . 
MAD, XLV* 
** 5NTRE w me rdbiof«> 
V*-uolgi,o mi mimcci a$r*te crucciofr 
^Hggiemon ti chiam'io » 
tea, del'Inferno mi a 
^erhro difpietato> 
*ot>mentre al mió bel Sel ti vig&e 4 lat* 
•^ difafato al core 
Sentó Hfuo VfU0 ardor o * 
^fbero non t'appeÜo * 
del Cíele d'Amer Sirte poueEt* 
~¿í \ P a r T E . 
Bella mano morílcata» 
MAD. XL VI . 
© CHEpiacer pres'io 
Man ve^xofa.ma cruda , e che ddem¿ 
Ouando ti tm rabbiofetto 
íatte credendo férfe 
Jl tuo candor famélico ti mor f e . 
4Cosí va, btn tifiem anata maiiW 
Man, che i eani accare^zi ^ 
$glt $manti dij^re^i. 
Chiomc fciolte• 
* MAD. X L V H . 
WÍ^TRE, ch'al áureo crine 
Jl <vel Madona toglie , 
JE le chiome diuine 
j>er ptaggior fempa al Soltepide fctoglié3 
JLmor 1* fila accogHe , 
•X ( e f f e tn mille modi 
ytjfcal mió cor le reti, órdifce i nedi , 
Ch'auohe grida in st rieco lanero, 
¿ íbe bella frigion, tra lagci d oro. 
' 
S E C Ó O S A: 4 Í 
Errori di bella chioma, 
MAD. X X V I , 
® ^HlOME erranti,o cbimi 
Dórate ,innannellatet 
© come beüe,e come 
í « otate,e /¿heríate : 
fie» no i fe herbando errate, 
i fon dolci gli error i, 
jáanon errate in aüaeeimde *tari, 
Caccia amorofa, 
MAD. X U X » 
BELLA erudele 
Stanee d* lunga tractia 
Per lafelua d Amor mea vuftgueniel 
Gkeforda ale querele, 
1 cieca ttl mió dolor ¡en vk fi*gg*»dot 
•Ahí dolorofa catciai 
**entre,che leí plagar prender deJioe 
& $l*g*t e31 la fredatoi mi >J«rii» s 
m&é 
C<£ 
P A R T E 
•Coftanzat amoreíiu 
M A D » LL-
I oto di potafede 
In fe de le o cbi'l credo 
Altrafe di mía fe far non péft'iá 
Denuahomaitcbo lmoriré, 
3da tu peiche fia faño il tuo defiro,] 
Soura Imarmofembiantt 
Alta mi» fe cojeante 
Scrifti col jungue mió. 
Quefli pria che dife,di uita vfetK 
Chiaccio, & foco ncU^maWfe 
M A D» I N ¡ " ' ' ?R 
rotó* ne'tucibrglieech!, 
Jgnudo, Donnjt,perfcaUarjl Jmoni 
Ma h luce,o l adtte 
la viftsgli tcciecl gH arfe leftow^ 
Ter alberga*fen venne '• 
Dtntrf ilgeíido core, 
Ma aelfitogelo algentf 
Spenfe la face ardsp.t».* 
Gnde fuggígridandotOHbauretee$t 
9e cofiei tutta e ghiacttoye tutt* c foco f 
Ama a--
« E g C O N P A Í 
Amjnte,che ride,& piagnc* 
M A D . L l U i s 
r¡do,io ride amante, % 
toa i miei rift fon piantfc 
Queft/t Maga amorofa 
^on ta con quali intanti 
to ifero, adopra in me mirabel cofa: 
^trano mal,pianto^e rifOy 
*iagne il cor,ride ilvifo,e vuel, tb'egnor* 
Pitea fiangendo, e che rideado i» mera, 
Tratto da un diiHco Latino, ,. 
M A D , L V . 
líOjy gia con g ti accio algente , 
Sifpegne o Donna inamorofi ton 
^'Hafiamrna cocente; i > 
per nono miracol» d'Amm 
f a l -
a * a * T i 
PaÜore di bella Donna» 
MAD. JLVI. 
rAltlD'ETTO mié Sote % 
A i tuci do Ici pallo** 
Per de lAlba -vtrmiflia ifuei eotorL 
PaUidetta mi* Merte, 
A le tuedilci3e fallido violo 
ta por por a amor of* 
Pevdevinta la Rop». 
O pia<cia al* m ta forte. 
Che dolce tecoimpaütdifca anek'i* 
Paüidetto amor mió. 
•v 
Vite traportuna» 
MAD. L V I I * 
O blmahata Vito 
Jnutde fogti* at**rt* 
Che la ftr,eJtra,o»d*'l mi* Sote 
intempeñine ombrate, 
importune veíate, 
Sepur Bereatfrondarui tmpio non mte , 
Dth perche non vi faca ti mié bel Solé t 
tí perche pur al fecd 
ipe miei fofp 'tr non eadi. e non t'incendi 
Vite crttdtl/he U mi* uita ofendí i 
Cucar 
S E C O N D A : r i 
Cuore incener í to . 
M A D . L V I I I . p V» 
w Juel gelato core 
*** face hai fyent* Amoret ' 
raccenderlatenti, 
^atine abeglt otchi ardentí, 
han ftrX* ™*ZZi0r g^iucendij tmu 
te a, fe 'agir non vuoi 
"^emendo forfe tllor euftnde.Honore, 
4ltnio cor non venir,cerca aUro loco i 
•Futre centre*g¡i, pon vha ptkfoco : 
$ 
S^ardo, &pianto vgualaaentc aoceuol¿. 
t M A D . L I X . 
occhi vofiri io miro 
*>•onna,mabbftglio allumei 
Se lunge i miei raggiro, $ 
Spargo di planto vn fiume. 
«f>i Aunque cieco mtfaran fia pm 
*C1H* de gli occhi miei, de vofiri Ufo». 
Sguardo bramato. 
p / r n , M A D . L X . 
p ntl y eme nontntrti 
^ f i p i e t o f i U f d , 
»on m *ai*chi¿ si poffentiraít 
ta e r u ^ e * l**^9** mec<> ^uce non ve <igb.alher fin cieco. 
Saluto 
y> * A R r s 
.Saluto noceuok. 
MAD. I X t 
^ v - v 
Jtf 7 fatuta esítfi, 
fiia mlfoüue incbin» 
JQaftende a gli aecki miei 
CU cccbt It'ggiadri , t i bel volt* dínint» 
C pieíofa in afyetto^ 
McrudoU intffett» / 
Altara h«r tbe (arete, 
tufando (criefia ¡fcarfa mi fie te # 
Amórfecrcto. 
M A D . L X I L 
3FEMER Uennanendeiy 
Cb'itJ'copra altrtti giamai gtincendj m^ 
Jl mió rinehiufo ardore 
tfon vedra}nSfapr»( non ttialtri) Arfí^ 
Ardo, e fempre ardero tácito amante , 
Se pur trk fiamme tante 
Hons'apreilpett* >e fore 
L'tmttgin tu* non manifefta il (Cre> 
"• \ , j. i 
5 B C O N D A. ¿ i 
Vii tu di bdkzza amata. 
M A D . . X X I I I . 
Ül A'piuvolte tremante ^ 
Per tronar al mi* mal rimedie, ip4t?9 
biinva, f t venni altante. 
* talkor fatt* audttct 
Per Jirtii il rnio dolor, te labra aperfi: 
Afa ebt vi mira fot non pt>t> dolerfit 
th'vn vofire (guardo, vn rife 
Cangia tofte l'Inferno in Paradife, 
* . 5ilcntio, chc parla. J. 
. MAD. L,X IV. 
0 K 17 A „ io verrei dir mofye, 
Ma la lingua, tremante Amor mi lega, 
Pur,ft tace la bocea, il guardo prega, -
Mi [tro , tjuanto ftolto, 
ehle voglia non soToi, che mifíett 
**el core , e nelpenfter , voi ben potete 
*fder He penfier miei, 
* míe cor cié ch'i* voler petrei. 
tídQ? 
i Male 
/ . P A R T I 
. Maleocculto. 
. MAD. JLXV. 
TOSCO tofco,nen foco '' n- íl 
%qnd,ctíto fento al core $ 
Gh'entro con/tima,e n on ji mofira foro i 
Che Jefocofu/segli, e non veneno, 
Jiaurcbbe apoco a poco 
Sceuerto ilvampojncenerito ilfono, 
Ciagia manco fian piano 
Qualpeuerel non (ano , 
Cui ftrugge interno arderé, 
€h altri il crtde gttarito,(y eifimort. 
Bombici d'Amore. 
MAD. L X V I . 
3MBRO déla mia morte 
Sembr'io verme ingegnofo% 
Che'ntento al proprio mal mai non ripofi 
Dele tadkchefoglie 
D'vna vana ft>eranx.*mi nodrifcoi] 
£ varié fila ordifeo * 
Di penfier, dt defiri infierne attorte. 
Cosi lajfo a me íleffo 
Prigicn non fol, ma/opoltttra intojfo. 
Lcity 
É E C O & D A . r i 
l'eandro, 
C A N 2. I X . 
E la tJotte hanta 
L'ali tacita avilo, 
S»/ con roco fragor fonaua il lid», 
fiando il mar, che firemei, i 
Sprelfíando ignudo,efolo 
' Vifihamtr'ate giotíane d'Abido t 
Dentro il pelago infido 
5 efpofe ,ahi troppo audaee. 
*er l'embra 9feúra e bruna 
*ton luceafteüa, o Luna, 
&p tendea fotd'alta rocca accefafac*y 
toa p,i¿ fplendeano affai 
^egli ecchi amati i rai 
*ebbe lo Dt&foffente, 
C 'ha fura lacque imper» , 
bel temerario ardit di#ett»,t fdegnti 
Qnde col gran tridente 
merauigtia fiero 
r»tt6 commeffe il tempefiofo regnt . 
lnt4er l amato fegn» 
St* per lo mare a nuot» 
Mmiftrel fer pendo 
Sen gis t onde batiendo: 
£ datgraue mttgghiar d'Aulfro.e di tfote 
quereleinterrott« 
tdia l'amica nottt. 
5 /./•? 
14 - P A R T I . 
J fofpirifur quefii, 
Ch'et fciolfe al Ciel riuolto : 
O Dea figlia del mar , madre d'Amere, 
D»nque,oue tu nafcefii 
fie fiar morto,e fepolto 
Deue un fe dele inamorato core t 
¡Ron foffrir, che lardoret 
Che dolcein me sfauilla, 
Pera tra 1'arque,e cada: 
Sofiien.ch' atrouar vada 
Volto al mió hen per vía pian», etran$k$ 
Dala tua líeUa f corto 
Nel fuo grembo il mió porto. 
X voi fiate ancor voi 
Mtnacciofe proceüe 
Sol dijant o cortefi al pregar mi O • 
Se fia,che l mar viingoi,, 
Se'n quefie'riue,o'n quelle 
Rottoda dura cote effer degg'io', 
Al mió giuflo dí fio 
ÍZonJi conferida almeno, 
Che i membri a f f l i t t i j laffi 
Jlrifiora men pafii 
frta rm le dolct bracia, e'l caro feuoi 
Fointlriiorno , aÜhord 
Poco mi cal, ch'io mora. 
Wi folo in si rea forte 
Men duro, e ptu foauo 
Fta tragli impetttvofiri ilm'to morir» 
Ma fia degna la morte, 
£ gtufia,ancorche graue¿ 
n C O N D A . ti 
tielefciicchelze mié ptnaj mar fin 
Perche chi puo gioire 
t>i qtttlpiacer Jourane* 
bi (juel bel. che m'aüetta, 
l>i <juelbe»,che m'fifpett** 
í poi l«fctarlo,e poigirne íontn* , 
toepo la fuá partitA 
fiar non deue in uitA* 
$*«lpiü fígtdo fceglie 
•Intenerita haurelbe 
* l flébil fu en dele pietefo voei i 
ha non pero l'crgtglio 
*laccffi,an%ipiu(rebbe 
belon/te forde inundante feroce. 
£ rapidi e ueloei ¿ . 
toura l horride piume 
* fuoipreghi.e i lamenté 
Vi» portan Jone i venti, 
Spenfer del fido polo il picciel lumos 
Qnd'ei chelvide eftinto\ 
ejloperduto,e vinte. 
J>p'che s'anide al fine 
Ktin pottrfar piu fchtfrmO 
Incontr'al ende bombamente trato. 
Vtrle piagge vicine 
Stanco anhelante ¡nfemo 
lt luci langtiiM/bagnate , 
£ diJJe,o riue amate, 
ícco,ch'io manco e more : 
M°rrb>mii la mia fpoglÍA 
voiijtego)í'accoglÍA. 
•Sí* ' D i Í'i 
P A R T e 
S\}dk-I*^eggia poi qutll adw*3' 
E'l mió Jtpolcro fia, 
Ouela. uita mia.'" 
yoleapiu dír,mal<flatt» 
Auaro delftto jcampo 
le parole tole orpo tnun fomtñerfe^ 
Tofio}cht fiojfe in tuno 
Dal matutino lampo 
Ze tenebre notttirnej lumi aferfi 
fíero in felice, efeerfe 
JSiancheggi-ar sk t aren* 
Mi/ero,e fatto gioco 
X>el'acque il fue bel foco, 
Dijfe pUngendo * pote dirlo « pt&S> 
JLbi tolga il Ctel,eh io ui/ta i 
E cadde in su la riuA. 
Qoti canto nel mar Licene a f f i f o t 
Jii p efe acor fu al canto, 
che non ver f u f e pimti. 
s E - C O N Dt A * 7 f í 
Sprfpiro de l la faa Donna.-
M A P - L X V U L 
che deltel petMf 0 3 
Madonna efcifore, 
^mmi ,che fA quelcorel > 
) l'antico affetto ? 
w í f / í » d i nouo amm* 
beb nb.piutcftejf* 
fyfratadaUi 1* mom mi*. 
k a d . L X I X » 
Madonna^ io 
Godo del planto fuo,come del mhti 
* tagne r veggendo lei , 
^he tide apianú miei. 
a'pianti aueT^*,. 
m«t di dabl nafcer do Uefc** 
piantov 
n t N 4 
f * P A R T 8 
Nel medeíímo fuggetco* 
MAD. LXX. 
130 !f VIA, i ver.ehe piangeu, 
Ma non e marauiglia 
Che i pianti no» fon vaflri t 
feru che'l Sol,C hauete 
Hele ferehe e'tglia, 
Tragge da gli occh't noftrt 
Vhumor deiftanto.e'm difufatafoggia, 
fot lo rtfolue in piiggia 
Cotefie dunque che Jpargete vuit 
ton lo lagrime altrui. 
Pianti, 8í fofpirl. 
. *. i.V'ísfííi»'' * 2 V! 
•MAD. L X X I i 
JlAGXl Donna.e fofitre, 
Mat tftoi pianti i fofjiiri 
Gik non fon di Pie ta m?JJ¡¿ 4* Amorté 
Cb'a'pianti.a'fojpir miei 
Piu che mai dura fe'u 
Vfan^a e be ñ che fon 
"¿fea di uiua fe Ice un viu* ardort i 
M natural ctflume, 
Cb'efca di uiuo f a f f e un víntftume* 
1- i .O, r ía* 
S i C O N R A , fé> 
fianto, & rifo dí bella Donni. 
MAD. L X X H . 
ttnchts.lt occhi tuoi, 
¿rea e la bocca , oue i tkefori fun 
Üa ripofii il mió core. 
[ ^ i forma le ferie 
M Sol del tuo íplendore, 
! dele fue eon/erua Amen i 
WMnl merauiglia pot 
Üonnafe fueli hauerlt 
O rife in te baleni, o piwtp fioccht* 
QeUu i» bocea > liquide ottbi i 
Neo di bel VólttK 
MAD, LXXXW. 
neo, q uel vago neo: 
Che fa daurata fila ombta Vt%$of* 
* lagttancta amorof* t 
Vn bojehetto t d'Amere, 
f*£¿> incauto coro, 
*e Púr cogUer vi bratni, o gigliot o rofit^ 
iui il crutfrlft cela,i»* fol rende 
r"ié 4 i arcojl'almn imptaga,* prendo*. 
- D * r«aWk 
P A K. E . 
,,.Donna»che II fpecchis, -
MAO-L,XXHtjE. 
ACHTpur Donnailvolte 
Helo Jpewhio velgete , 
Se lo fpeccbib dtl Sol fiel uelto batiste f 
Sia di MÍ, fia di voi foto il bel vi fe 
Lo fpecckiojl Paradifo¡ 
€ ha inft tallume a c col te 
Che'lvojírofpecchio ancor fífpecchiaiejf* 
£t r lofptcchi» delo fpecchio (tejfe. 
* Spccchio deH'amatak 
MAD. L X X V . 
f l g ALHOR chiaro chriílaüe, 
Vago par di mirar que! vino Solé, 
Chi n tefpecchiar fi{ole t, 
In te U luci «ffijo, 
Ahi ch 'alero non vegg'ie, íhtlpreprit vlft 
Specehio fallice ingrato* 
Se vaghtggiar t'e dato 
V cito fia gli altri ii piu ridente, e vagef 
He» deurtfti {rb*r ii trtftaimago. 
S; m c O I?: » A;: 4n§ 
Donna,ch? cuce». \-I 
MAD. L X X V k ! 
eprain fuo lauor»<; t\ L 
^ Arame á' Amor¿eltiitb'adoroi 
^nde,mentreil bel lino. oxnas etrapunge* 
DifntHe punte il ear mi paffate punge, 
yuel s.t D.ago. 
^xnguigno fil, ch t tira, 
bronca annodataJ[ottiglia,att9ree.^gjrA, 
' man graditat¡ 
i Silfildela n. ta mía* 
Auucnimcnto di Donna, che fil"t¿ 
• 
MAD. L X X VIL 
r^Ua -p-area tm»'. 
Stt'lfüfi ilfií degli mni miei torceséi 
*d*la bianeamantuttapende* 
i €>* *n'^debile vita ¡. 
i ¿"ando pir dormí norte 
*¿cnc<>lL° tañida ferte, 
*¡£ufie AmerÁt raggroppoUej d i f c , 
-Jl!e*'n í f t t f bionde crin mam ano Jkattü 
' T* filar vite a i teri/far legami f 
d s H«r-
#1 * A R T B 
Herbe inaffia teda lia fui Da. 
MAD. L30X.YIH. 
JILIC1, ebennat'kvrht 
Che da s\ bella mano 
J)ele lagrime mié rigate fíetet 
I crefcendo pian pian* 
{¡dórate,e fuperb* 
In virtu dt begli occhi al Ciel forgett t 
J.ccetc'hattete in dtfufata feggia 
intín col[el la pioggia. 
Eiore in teña di bella D*-
M A D . L X X I X . 
DEL pin legtadia fíere 
Quafidi bel cimierottl crine adorne 
S hauea la mia Guerrera, 
Quani&fcherzñndo ale fue foglie intornh 
Com'augeüin di graue punta,* ftra 
Cadde coito il tato cort. 
Í non credea,che tufaptffiAmort 
(Se non fentia piagarmi) 
Ilutar le rofe in tyinej fregi in armL 
Víor* 
Piore dohatogli dial la fúa D« 
M A D . LX'.XX. 
^•R pallidetto, e ¡teto ¡ e fecoforfé 
bemiei cal di defiri, 
üa'miei caldi fofpirii 
^u ifior bianchi >e vermigli 
ftn,che tif erbo.non ptit fomigli^ 
fomtgli ti mió core , 
Che 
v ten me no a l:ar dore ; 
col gran piante mió, 
%-auiHar ti pofs'i.o. 
teofira al mió Sol le tue tangíate fogfio i 
fe cangiandp ei voglie, 
cb'hlfiti Pangue ogni bclltfga, e morem 
&*rammiil frutto ene mi diedeil fiort* 
D 4 Bd 
V A R T E 
Bellezza caduca. 
C A N Z . X. 
XILTA, delfommoSole 
Raggio uo, balen» 
"Ira nti rifplenderfole ¥ 
Ma fubitovien meno „ 
Qu*fi inflabil ftreno 
Dt tierno^ pioggia efliuA, 
fincara altrui,piu fuggitiua',. 
tnnanzx a fácij lampi 
N ebbta uagct ombra leu ti 
A foco, a Sol,ch'auarnp't. 
Teñera cera, o neue 
E pinfalda.e men breue ¿ 
Che fior di giouine^za, 
C'&A con meltoptacer poca ferme^JH. 
Aia!0 Amtrftnuola, 
E [eco U Tempo auara t 
i vn,el'altro ne imolA, 
ll do lee ti bello ,il care. 
Al d) lucente e cbiare 
Kotte ofcura fuccede, 
Et e fempre del rifo Hpiante heredé*. 
2>J che Jungue tigonfi. 
O gtoHtnilketadt, 
Di che tanto trien ¡t 
O terrena belfade t 
Uon st rápido cade, 
Iretipitofefiume, 
C eme di dúo be gli ecchi il uiuo lume. ' 
• % <3 Folie: 
S % C O N D A. ! * ? 
^o» yiítf Jpene 
In pompa di Natura» 
Lo cui caduco bené 
Aura lene ne fitra: 
**Jfa}e non dura 
Quaggtu felice flato, 
i* o mofirarfi.prefensejgi* faflatU *J 
j 
fugge il foaut' t 
Amorafo diletto, 
£ con pie lento e grané 
Seguc noia.e difpetto. 
Hfíggi e pur giouinetto 
T>i man l'annofi muta, t , 
chiomarfh* verde, huma canuta. 
£°tne tofto fparifcl 
© tbeforo mor tale 
Come rattofuanifc* 
€>.dote,o gloria frale, 
Iipiü veloce,ftrale, 
Cbe fcoccbe il cieto Arciero _ , 
d'vn.belciglte,emen legg¡tr+, 
bttnno eternf tempro 
X*l mondo il caldo,e'lgelá, 
^on ferba.vn tener(emp re 
Terra,e nonil Cielo* 
tabella Dea di Dt lo 
toto'in cerchio^hor'in corno* 
giamai^Hal j n o n f a ntornfi 
• * R * A Ü T 1 * 
X ÉFLR ena fplende * 
Hír dinembt s'inuoluo: 
11 foco hcr vino wcende t 
Mor e centre>e poíue. 
limar ficangm t volut 
Di placido in cruccicfe t 
£fol mmotifMoi trm* 
Cio,che nel fin di ¡Fkrn 
VtAe frefcOjt ridentt 
Stamane in tu l'Aurora 
Lucifer o nafcente, 
Ar 'tdetto^e langueutt 
JD' honor prtuo rimafo 
H effcro riuedra foi nelQccafi% 
XeUo e il Liguflro:f hetía 
La Rofa,occhiode'fiori 
Qucfío al fi» langue.e quelU 
Smarrifce i bei colorí. 
Tal' anco orba d'honor i 
andra(non andra molt-o) 
Chi Itptfirt ha nelfin.rofi nelmkkx 
Cosí fuoifregi perde 
Vhumana Primavera, 
Vaga ilmatturino,e ver de, 
Secca,e brutta la fira. 
Quando ptu lufinghiera 
Spuntar fia netfi fcorge 
Cadejcaduta pot.matpmncnforgo. 
s E C Ó N D A ; t f 
*Í!!*nte Reggie famofe, 
guante Citta fuperb* 
í"ra le ruine afufe 
Copron l'arenen therbe f 
hor qual fie mai>che ferbe 
Vigor t qual haurdfcherm» 
C enero chi tuteo atterraoggetu infirmo ? 
timbra deb non t'inganni 
O belleza tradtta: 
Col vaneggmr degli anni 
ín apparir/partita 
Si dilegua la Hita, 
£ con Veta, fúgate 
liben,chí» fipregiaÁl lelfh^tam 
too* preñar fiede al guarda 
Che vero unqua non dice 
Hel configlierbugiard» 
í'imago adulatrice.' 
Cote fia aüettatriee 
Tu* formae(fe nolfot} 
*iKcht'i chrifialio tuo fr agite affah 
G*4' m*ntre verdeggi* 
tnfiuajlagion* April«. 
tor st Iamfeggié '¿, 
X'ieo tyirto gen trie 
^nuitn. che canglfiiU í 
* fHegh occhi homicidi 
*«*{<t*l<ri£Amr&mtfinitS- , 5 
n M R I ! • • 
Verraco» creípe gote i 
feettre piante , 
Con vene effang»i,e vote * v 
Vecchie^za t femante. 
II leggtadre fembtmte 
falto dt fform ». e -vecchio 
9diart Vcdrafit tlSelfuggir le fpecchie^ 
ifoftro vi nace,e l'ore, 
Sara paíido argente í-
Dele per le il t heforo» 
Cadta ¡jnal foglia al vente s 
ifiem in t*n momento, 
J)ifolchi,e dipruine 
4rmM v&tefenmmihriWk. V 
J^/hempe,che le Jtrugge^ 
Trofeo re ña il bel[vi.fiii 
Itrettocahil ftigge 
La gioiajl giccejl rifeK 
J) el fa fio di Harcife 
Al tro a/fpnon auanza, 
C he (en(m*ntst eduolnfl* mmÜrfinxdL 
HV epro dunqtte ti fia 
O gieuentumalfaggim. 
lngrembo a leggiadria 
¡gnalftrpe in Iteta piaggim 
ftodrir vgliafielttaggia f 
SJogit coglt il tuo fiore, 
S E C O N D Á ^ 
Bella manOueduta. 
MAD. t X X X U V . 
^GG7 fungí o mió core, 
íton vedi la man bella » 
Che cengiurat4.ro' begltocchi anch'eUd 
Per fartiprigioner ,vienti* fenre? 
Ma Ufo , eccavn fofpir^untio infelice # 
Ch'efce delpetto, e dice , 
Che pin ¿ioua il fuggire f 
tgliegia prefoj gli conmen morire, 
Bella mano che fuona. 
MAD. L X X X . 
í ^tAH candi da,e bella, 
Gt« fapeu'io per pT£ua,cht 1»f4 
Hifpietata gorrera 
Trattar glifirali,e faittarneitori, 
***no»fapea,che tufap'Jfír»** 
tentHralufinghiera 
^0n¿li auorij canori 
Trar dale mu te fila alte conctn»i 
*afo,f6'Á quel ch'iofente, 
^Jfuano ancofaeti, 
ftriferir le cor de , e feri i petti. 
FR * A * T X 
Bella «sano ferica» 
MAD. LXXXV* 
LA man candida vaga, 
La manche vi ferio, 
Peryfo pur di firita natU 
Fert fe ftejfaamanti, 
Manon fia chine gcda > o cbi fen Vanríh 
Ch'ellaperb non langue i 
Anx.ialtra^fen va tinta di fangm. 
Teritabor piu v'impiaga, 
Cgni puntura fuá Jíampa vna pinga, 
Nel medefímo fuggetto* 
MAD. L X X X V U 
J D f) que !bi anco tt»+ 
yidifmaítar di liquido ratina* 
Sojpirando drftio: 
Cteto ArcitnfiUs Di^ 
Oltt 'colpi tbefai, 
\ Y*. cht firirncnfatt 
Va npen Ntrco Amortf 
Imghi la mam t e fat U mira al ctrK 
$ j 
< i ¥ D 
I E C O N D A; 
Ciouane rieco d'an'occhk) amato da 
vna D. 
1 ¡U V V "I f l I n £ 
M A D . L X X X V I I . 
V r ' " <V v, ' ' i 
J'vn nuutl ner» 
Cbiude quefii una luce T 
toa CAN dcfpiofplendsr latir A ritme # 
£ fiamme fparge affai piu arde ni i, $ befo 
**tto un S el,dt duefiege. 
*fe f»gate arder ó 
€ib,fa per colpir meglio in mezo ale*re. 
Chinda homail altra,efara * tuttt Ameré 
U fuá D. gli porfe il uafo deH'acqua 
douecl iahauea bcuto. 
M A D . L X X X V I I I . 
etrte/e,erara 
Tt* pronta i baci fie f t , 
dale labra amate 
^ 1 f u r o ala mi*(ete vnqua tente,0, 
""infii amenele tue labra imprtjji. 
TCe* ¡«grata, & auara, 
'c«ó¿ arfara mia maggior pietaté 
Jgl infenfaü,e ge ti di cbriflalS » 
*e'tMei niteis teneri teralü* 
4 * * A R T S 
* Kel medefimo íuggetro¿ ) 
M A D . IXXX1X. 
WA&vX ata bocea(oimT)gelido humor* 
Quel,cbe Donna mi por/e j 
Maparue foco al tore, 
ende doppio d'Amor l'incendio Jorfe, 
fiar pochote fredde fiille, 
JJor fento in me fitifille, 
X ne uerfo per gli occht ampie torrente,, 
jíhi che fu dt Coeito onda (octntt% 
fu ípruzzato d'acqua dalla, fu* O* 
; - . •• v ¿ i 
H A S * . X C v 
$tXLL A vtua finían*. 
Dele lagrime mié la mano immerfif ¿ 
X di torcido humor,pcie¡t*im ajfrerfa 
Xa mia bella Diana, / 
Jn not^ formaje flrttna, 
ll cor fe ni>.m* ¡¡'anima conté* rfe. 
X m pia -pe re he, mpfrar t i a me fi cruda^ 
'te non ti vidi tgnuda / 
1 4 GíUí>e© 
S I C O N D A. m 
Giuoco ai neue. 
MAD* X C f t 
Util ferir fia poco 
bárdente.finmma i ttri , 
$*«JJi la bella Arder* in alta rW*0 
fttperbe fembiantt 
&¿«¡Vf tenante, >. 
te tile di gktuctio in mtifulminifrotea $•„ 
pero tempra il gbiaccio i noflri ardor». 
*nX¡ ftberKO,el gitco 
torna in píate, e vie nel gbiaccio itfoc 
Nel medeíímo fuggetto* 
MAD, X C II. 
r**»e faette algenñ , 
mn curo.al lor furoro , 
>¡ÍCH'^° ¿'t mió core ¡ 
lÜ¿f°»f>*li>epria, 
15 * ">e fien gixnte.ftrujfgonfi tra vía, 
ofndonpoeo, ¿s U>. 
c *<* fttmdi il mió Sol, quinó ilmiofo-
o.- J Chíae* 
* 4 -P A It T B £ 
Ghiaccio donato, 
MAD. X C I H . 
CfílACCIO , dono di lei, 
Ch'e ghiaccio a i prtghi mito t 
i.'tj[*0ipie in te vegg i* 
Del Juo cortee delmto j 
21 fuegeUdoe tnnte9 
¿l mié JiJtrugge i n punto. 
NeJ medetímo fuggetto. 
• / * • • - ; ' ' , ' 
M A D . X C I V . 
• ' • - * i i -Í r k 
JEN qutlpuro andero, 
chin que fia neue candida H*ncbtggia, 
i/ candido fylendore 
Déla tua bianca man Denna pareggia, 
Ma,laJfo,aquel candar, chin lei fi ved* 
Kenipari ti candor delatuafede. 
Muof» 
; ff E C © N p A«r 
MuoridiíTe Madonna. -¿ 
M A D . XCVi 
'fl wom? c/w?, eh'iomorat 
Morro,ma che fia poif 
ngeretimi voif 
0 Wra mor te felice, 
®hi morí piu contento, 
epur da veimihce 
^Perar su l ojfamíe ¡ualche lamento f 
0rfeie'egli auerra mat, che mi toechi 
diiibegliocchi, 
pYneV> in vita ancora t 
er hauer poi mill'attre mórtiogmra', 
Nel medefímo fugetto. 
MAD. x c v t 
^c* ^ * m% ^tct * m e n t f e quelguardo crudelmorir mi/ai, 
J j . 1Uel dolce parlar Vita mi da¿ ¡ 
Tí* v ' i a homicida, 
l/J*1 '/>» vtu* folperche m'ancida 
* veggio homai, 
üell* ecchi,e nel a bocea porte 
H Donna crudel vina la mor te. 
f f t y A R T Í 
Nelmedefimo íuggetto/ 
M A D , X C V l t , 
> 0 ? C H E Mori ditefli, 
Ben mi fora il morir gioia infinita, 
M* come puo morir chi non ha vita ? 
CrudeLtu m'vecidefíi, 
Il tuo fedtl non viuet 
Mtracolo i d'Amor/tiparla efcrine. 
Dunque ijnmortali fien l a fpre mié penéi 
Ch 'tae vita non e, morte non viene. 
I/EFE il morir mi fia 
Per te dolce mta vita, e merte miat 
Ch'kHezto dal mártir* 
Son gran tempe a moriré. 
Ma, fe déla mia morte hai pur dílctte t 
Date feral aJ}etto ^ -
Jur ch'tjfi de morfituci morte mi d*M, 
UfépeltHra il tue bel Jen mi fia* 
Net medcfirao íiiggettó, 
M A D . X C V I 1 U 
5 E C O N D A . v 
Morte dolce. 
MAD. X C I X 
j®^ fo de gli a, e'l martire 
Kon puo farmi moriré, 
tooftrami almeno Amore, 
I ^ome dt gioia'e di placer f i more. 
che la morte mia negli occhi hanet 
^ la mia vita flete , 
b'te dite ch 10 mora a mtteíhore , 
1 io fon contente poi 
*Lille volte morir, ma in Ir necio a vou 
Tartita dell'amante. 
M A D . C. 
f s , 




" i . nortee par tita , 




j f * A H T « 
Jíel medefímo fuggetto, 
MAD. CI . 
BCCO thera ecco ch"tB 
(Apena ilpojfo diré) 
Sen ccfiretto a partiré, 
Dammi Lidia cer mió 
JSuU'tmobacio homai,Vultim»M Hit* 
Ce si dice tn pariendo t 
Ella tate piangendot 
Ella ptángeos* io piang0, 
Ella vio» mee» frió (eco rimttng»» 
¡Nel medefimo fuggetto. 
MAD. C U . 
I I DI A, ti la¡fo(ahi lajfo) 
Ma in pegno il cor tt lajfo, 
ida fe nel cor feolpit* 
Se'tu dolcemia Hita, 
Come fen\a il cor mi» 
Viuer duwijnepofs io t 
O Dio,che tu potejfi 
Mecovenire, o ch'io teco |niÜeffi , 
Che fe'l mío cer tn fei, 
Meco ti mié cerej te mió toro haurei. 
S E C O I N D A . 
KeJ medefim© íuggetto. 
M i D, C H L 
L 
f° Parte í i , ma parte 
toteo vnafol dt me lacera parta 
toteo nevien la/alma, 
rimane tlcor la vitare l'altyí» 
di te,di me prtu 0. 
^parto , o parto vine 
botina Jicale Amare; 
,n^alma}fe¡9za vi ta e Jema ctre. 
Rete d'oro io tefta della fuá D. v i, - -
MAD. C I V. 
interne Madonna 
Z*ccialacá aggiungendo, & ere adere, 
^ ***reaprigis laurea fttackiema auol té» 
Ubera ejciolta, 
0
r* 1uel doppw thefore 
•j*'» andr ai, che nonfii prefa al fine3 
tU« ha rete nel crine,e rete il crinef 
E x M 
lo» P A R T E 
Nel medeíímo fuggetto. 
MAD. C V . 
D/f L zoppo genitor e 
jipprefo bai forje i'arte 
D'ordir le rett't indufire fahro Amere f 
tccojle trecce hiende, 
J>ur dtan&i al aura ¡parte, 
Rtccarete gentil l»¿*,e wafeonde , 
Ma fe maftro migltore, 
{Sajjel rua madre, e Marte) 
Bí han le retti tue fo]tta magiorel 
^ueU¿,Jirtngono il corpo, e que fie ti ceti>. 
MAD. x c v n. 
* ARGOLET7 Ae CPlei, 
Ch'accende i d>fir míete 
£ pagóletto Amore , 
Cht mt faetta ti core. 
M a nel m im a i o fcn fe i 
Egran foco, e gran plaga, e gran tcrtnfrf 
Szak 
L 
$ E C o N D A : *»* 
Sacrificio amorofo. 
MAD. CVII . 
r^OT^ívtueefewpit 
Siete dt Dio nel mondo fe l mondo e tempi&l ' 
Mferro,e'lfoco facro 
' gli aureijlrati,e i miei fofyiti aceenfk 
* defirpuri gh odorati incenfi l 
M ministro fon'io: 
^'altare ilpenfier mió: 
\ Idolo e lfimuldcro 
*°fira belie^ail idolatra, Amere t 
**tt¡m* il petto¡ <y holocanfto il cor* 
Amante indegno. 
M A U, C V U l 
fren Doma reate 
Al tuo chiaro Splend*rf>t 
ch'io t'amo intimo, 
*cetdi inme.prrcb to non fami, Amor*, 
Solde'tuot be gli orchi alto, e fouran* 
v*l#uk<! ti mío fore, 
f f e foliua merc¿ , fe tanto fale ; 
™«per queüa beltade, 
da térra ilfolefta, a térra cade. 
J¡ I JLetter» 
t v * • * A- É Y 
Xetteraamorofa.. 
MAD. C IX.. 
TQGIIO, de' fttieipenfuri 
Secretario fedel tu n'andrai,d*ttf 
T'apprirá queüa manche mapre il pett* 
Se mut per gratie noue 
In quel candido fmo haurairicetto; 
Ma piu quando bauraipoi 
9 auien ch a te,, per fciorre i nodi tuo» 
ía bocea tauicini, 
MilU baci di per le, o di rubini.. 
Nelmedcíímo fuggetto,* 
MÍAD. 
T A N N E carta felice» 
£ la, doue ne vai 
Quefiealmio viuo Sol noto d¡rais, 
Benna, deglicccht tuol 
Mirefecurairai „ 
Pero che del humor degli occhi futi 
2tu,che d'incbiojlro a f f a i , 
Inguifatutta Utuo fedel mi Sparfe , , 
*J»a'lm*e ardkr de fuoi fo$ir non m*é' 
& E C O N D A. t#| 
Rime marídate alia fuá D* 
M A D . C X L 
tytSTZddgfíe/efiitte, 
^chioííri »itma pia»tie, 
*ianti ni,mafauiüet, 
nere note,e mefie 
lubrícate,e contejíe,, 
Speccht Icquaei a i tagrimefi amante, 
^on fdegmr.ne» ¡pregar Do»naeelefli¿ 
* t'ie nuio : finque fie 
tonffaggiere d'Amore, 
falte di quejt' occht }anx.i del con* 
N d medeíimo fuggitto= 
U A D , CX Me 
*** futfte bianche (arte, 
£ l* mía btanca fe jembianti ajfae¿ 
t*rt* macchiete.e [parte 
Propr10fiangue mió gelidoener»^ 
Jel*miffene Uvero 
da que fia. man D onna Hedraii. 
( * t**fiunmi» penfiero 
d'Amor le note intender fai) 
t*e gli ecthimiei Itgger potrah. 
tí 4 Cfttfpfc 
1 r A R T % 
Catena d'oro nalla fuá D. 
MAD. C X I U . 
CWE neue artifon quefief 
Per catenarmi il core , 
y ai catenatt Amore f 
Che vale altracatena, 
Que la bianca man, laurato crint 
Mi lie ne teffe,epiu tenadle fine i 
Cos\ per premio di mia lunga pené 
Con que fie braccia vn di dato mi fié 
Di far catena ala caten* n i*. 
Partita dell'amaca^ 
MAD. C X I V . 
XV partí,4 hi hjfo/lcore 
¿Ai parte il tuo partiré 
£fra'! dubbio, e l martife 
Menrre.ck io tremo e ptang» 9 
Mu te amante rímango , 
Maje tremando eggbtaccU 
Miferamenté, e tacie , 
¡>arlatlfiientio,e fanno vfftc'to intanfi 
<Sli occhi di b»cca,e di parolt il fiante* 
S í 
S E C Ó N D A : 
Nel mcdeíimo fuggetto* 
M A D . C X V . 
^Aaflllitta.chefki? 
ti dura pin vita, 
i Se colei:per ctti viuthoggi e partitaf 
\ ^ifenbenfolie, e cieeo 
| i ufan a ragionar, che non e mece* 
Nel mcdefírno fuggetto. 
* 0 M A D . C X V I . 
¿p'H'í.lalmít negita 
lei che ¡e da vita , 
I ^ t volgo a voi, di mi che fin J^a la luce mia t 
s'egli e ver,che l'alma 
• * gia mi/era vn tempo,e voifelicY, 
ritt e,cb'eUa hor fia ricca,e voi mendich 
Lontananza confolata. 




•'c.he mi manca il ver», 
| ^ faino col peaftero t 
P^lo ef adoro y 
mtr«ndo 1'imagine non mor», 
B , M 
P A R T If 
Ne! medeíítno fuggettOo 
M A D . C X V H Í í 
AfcfcNrit £ 
Dame dolee benmte, 
O W ritratto che di te ferb'it». 
<¡}ueftó ognor ( fe nol fai) 
V.aneggiand» "vagheggio , 
Vagheggiando vaneggie. 
Qualpittura fía, chi efialpittott; 
W.orfe cercando vaií 
V imagine fe tu,la teta ilcore , 
Üífremtellu lo Jlralejlfabro Amere,. 
Kel¡medefimo íuggettos: 
llf)K, che da te mió bene 
Amor funge mi tiene,ilpenfter vagt, 
Sptjfo mnan^i mi poní'amata.image ,, 
B qual ape ingtgnofa> 
tguindi un g'glio. tal'hor, quinó vna r 
Scegliendé a ffto dilettet 
ttapprefetítar mtfoíe 
Hete p'tibeSe forñíe il caro oggette : 
MAD. C X I X . . 
S I C O N Ti Al. j»*t> 
Nefcdide'morri Madonna venne 19> 
Chiefa.. 
R A D. C X X , 
^^A le pompe di Morte-
(Cbt'ltredérebbe amanti f )' 
Ultima fen.vien.Maga d Amoroi. 
Acque [parge di piautt,, 
^aci-Ilé accende d"amorofo ardoreB, 
^ mormorain di/parte, 
It fue magiche note in faere. cartei. 
ífó* si m ausggio eípriffo 
Che nfieme albergan f f e f f o y 
hanno tlregno eommunjommunid fortej, 
^tengiarfoglionrarmi.Amore, e Mortt,. 
Nclmedefimo fuggetco*. 
MAD.. CX X I . 
P'tgm empidit Tu preghi t 
reghi Cmnfprto, e pace; 
j. cJí* fen gio fotterra, 
J " ^l^he fi muorJ,ai pena, o guerra 
í ^ la uita aluiut,. 
Pf*ghtuitaAcbt divitai priut f 
pipera ntaaudace, 
%f*!tUo pregar l'altruipie ta / pitghí 
&*é¿altrui {itía f regata neghi. 
£ a «íelt-
f 
;<ot P A FE T E 
Geloiia dannofa. 
MAD. G X X I I . 
flEN di gefofit e gélido dtjte 
Cauto nefroprt danni 
ha cagion de miei maliintento /pie, 
E quai l'Idolo mi» 
Ordijca ala rrtia ftde ecculti ingannii 
JJor qualfia tanti affannt 
Refrigerio fper'io 
Lajfoje vdentario a morte corro 
Cercando quel3chepoi trouato abhorre t 
Nel medefimo fuggetto. 
V MAD. C X X I I I . 
L'O D l O, e'hai tu nel core. 
Te Donna odiar m'ha fatto,» dtar'Amort' 
Odio dttnque, e non amo, opur s'am io, 
jtmofcl l'odio mió: 
Z t'edio sttche fpejfo 
Sol per hauerti amato , odio me fleffe. 
S E C O N » A ! 7 i ¿ 
Nel medeflmo fuggetto. 
MAD. C X X I V . 
eterna credeui 
bonna infida orgogliofa. 
Queíla cruda tirranntde amtrofa í 
^mpiajaper deueui 
come fdegna alma, che nobiljfa, 
barbara fignoria, 
Tua colpa, e forte mia, 
Gia retía bo la prigion durae crudel» 
Kor'impark a fchernir cbi t'efedelté 
Rimprouero di rotta fede» 
M A D . CX3£V« 
"W Al, m'amafti ingrata, 
ti el feggio del tu» core 
Fe,vi fie A more. 
y0t'in te difpietata 
chipia ti creds) 
' 2°rt0 morta e Fedet 
t£r me morti(abi laffo) 
^'fcionfcpdti entro'l tuo cor d i f a f f o , 
O** 
t a 
» U * A K T C 
• t a bella infermao 
C A K L XIIlo. 
FPOJt ácTialgefe pium$j 
Di paliido ginebra* 
Jí húmida chiema incorenateilTehr§¿, 
lf remendó inuerfo'lCiele-
Mefie^e truMÍ»fo aIkiond»j Arder, di, Dtlf> 
Stutlfe allhor.che'lfiumt-
Coimattuttno lume 
3*ef tanda ditllucidá Orinante t 
illi ftriagli otchifla cerúleaJronte¿. 
Trionfa pur(dicea)} 
Eper l'oblique vitj 
Zieto ne porta filtra tvfate ildie 
Da chel mió. viuo Solé, 
JlSeldi que fie piagge egro fi doléo. 
JDa che la keUa Dea-, 
fuellaxche gia fclea< 
1i 'emula tuo íplendor vineer d'ajfai ,, 
o/cura nefrbia auolgeichiartrau. 
rJ[itv,th*qpaj[giuJia 
Chit drajfimbri, e mofiri 
L'imm orí al tua belleza agli occhi nojtr» 
£ chi la notte,e'¿ vernct) 
$u«ndo e piit ¡unge il tuogran fíco éter9* 
Al»*' 
G O N t> A; l í i 
* fuelta bajfajperat 
^ por no, e Frimattera 
'SoUen vn giro de 'begli oecht día, ^ 
Carao Padre dt'lumi.ejfer deuritf',. 
'tái dttnque sí cari 
Qnbrar deh come hor lajfit 
Jüi rnbi, horch a pietamouono i f a f f l a 
Al lánguido pallore 
t**rtguir le Gratie.. tmpallidir Amere f 
de lumi rari 
i raggi men chiari. 
tofrit, che'n lerfour'ogni humana v/MZ*-




V f l gtkjaíutartt a fiuolo afiuolo t. 
il Te reí . che mugge 
Mi foro, e l p *fio,e'Ífi nte abhorre,e fugge • 
Van filtrando i venti,, 
* tango» l'onde dolt.ntt, 
emaogniftelo efijmarrifcee per de 
h ^le rÍHeye deprañ ilfiorete'l verde 
^ ^ da begli occhifiuoii 
7;* / j tuoii, 
^¿e ditde Natura* 
f^tanguenti fgombrargeb, & arffttMi 
¿[«< fi puoi, fe dei„ 
noa torcí da leu 
gtnfi*Hflodi Pandora amare vafie» 
**rcJ*e. nen¿tu»¿* al unsbrofiOcc»fif 
t t t P A R t fi 
Scendi Febo.deh fcendi, 
Ou ella giftce, e l'arti 
Seco.e le medie he herbé opra, e compartí i 
Che da che'l di reggefii 
Tiu bet membri Ungutr mai n»n vsdejli. 
trendi di lor,deh prendí 
Z-a curare lor difendi 
Da Vardente crudel febre noioja, 
Degni.che gli arda fel febre amorefa 
yienne, ed'Amor il regno 
St vedrai tofio, el mondo 
Tvn"r di trtño al tu'apparir giocondei 
£'ldolce fguqrdo,e'l rifo 
fugar Unubi,e rife hi arar ti il vife , 
jE qual trofeo piii degno 
Deltuo diuino ingegno 
Spirti portar nela cele fie Corte , 
Ckecht da vita altrui fot tr are a mor te i 
Zajp>tma i miei f'fpiri 
Teco fon vani > e'l piante j 
Che'nuidia por ti a chi t' ha tolto il vantii 
Se gia tinto di fcor no 
Upar ir ti fe p'tu volte a me^ogiorno 
3Ma chetnon penfi o miri, 
Chene'fuperni giri 
Jincorfia doppia in te Ventaje la dcglia , 
S&'jl tener ir farai si bella fpeglia f 
£be la 'fi come io fpero ) 
Traflata, ond box n'adduce 
Tua vina lampa la diurna luce l 
fiad huevéala fuá mano 
Ceder 
S E C OíN B A. 11 i 
CiJer del áureo caro il frenfouranot 
0 Pur fia l alto impero 
b'ttuftrarl Hemijpero 
voi diuifo:etu verra, chenteno 
^ * di torbidt, efo/chi, ella i fere nit 
"Íí perche I tuo raggío 
P'u di vergogna aunmpi 
Alfolgorar degh amorsfi lampi[t 
*ia Che ti Jpecchiin ella, 
St come in te fi Jpecchia cgni altra fltUa* 
^ per piíigraue oltraggio 
^er ¿o tortoviaggio, 
*>nde l'iauidia in te s'auanzi ognora, 
®'Un fia 7 solé ,e tu di lei l'aurora. 
0tt dstea,quand ecco 
Seg»o il cietgli moflro di defjro fato 
vnfitauo tuo» dal manto lato. 
i n M i r i 
Nel medefimo foggett«6. 
M A D . C X X Y 1 U 
AMOH, thai pur d(f¡o, 
Dt rifúnar l infertno Idolo mÍ9t, 
MoFirag/ttlfuo bel -volto 
In viuo fyeccbioj»' n viua tela acceltc ?» 
Che de Le gli cccbi alo íplender ni tule 
Su che fuggeogni mulé 
Efe dar utta altrnigh e pur concejfo^ 
f>ar potra forje vita anco a fe fieffo%. 
I n morte della. fuá Donna», 
MAD* C X X V I I I . 
X>r K§tVEdel}*io bel Sol la lucefml. 
Eterna nube o ¡cura * 
Jmcr dunque talferxjk 
ti a Morte ntltuo regnoie di Natura y 
Cihe quanto voi ned*t*>eüa ne fttral 
Ma fel chiaro Splendorc 
La difpietata ammer\at 
Ron amorfa l arderé * 
Che qualfu ne btgli occhite nel mil Mft* 
i 
« i C O N 6 A; I U -
Nel medefimo fuggetto» 
MAD, C X X I X . 
*M°K,deh che mntoglí 
b* gli ecehi tuoi ta benda, 
da ler piu largo tiptanto fctndaf 
fe non la di feto gli t 
Merche fojfr 'tr non fai 
sP(nti mirar di jue bei tumi i roa f 
teiraglt pur , che Jpenti 
**0»fon men chiari ancor*ne me no ardenti. 
Sandullo morto da un Serpente* 
MAD. C X X X , 
^ I I L O , alCieltenua* 
bífera Ser pe ancifo, > 
. ** baciar ti volea, quandt ti mor fe 
fe ne'fommi chiofftri 
»Ma ehe'e latra l Qrfe 
^ r k morder forfe, 
Che tn braccio "l domator dtmoflri 9 
4 ¡ *</S» grembo ajftfe , 
caro del íeWHila ajfai , 
r* albergotefidofchermo baurai„ 
m 
IIT P A R T % 
Nel medeílmo íuggtt© 
MAD. C X X X I . 
TOL^T al'Inferno Orfeo, 
Che con diletto vdille , 
jlfuo bel Sol da crudeV angue eflinti* 
J{or te vago Dorillo , 
Ch'angue crudel difuo venen» .ha tinté 
Con ladtlce armonía 
Cía tolto k Marte il tue fe dele batiría f 
Jda tu non nel Inferno , anz,i in €iel/e$i 
£ feüt« dar ti almifora» gti Dei* 
$ 
$ E C O N D A. 3ir 
II Ferro. 
C A N Z . XIIII. 
qtíanto duro ahí quanto crudo: e forft 
too» men crudo,che ferro e non men duro 
tfoi dal carcer déla térra ofcuro 
W ferro empio diuelfe e'n foco il torfe, 
men feroce,che le Tigrt, e l Or/e 
^bi demoliere trattollo tn guerra ármate é 
•Te Calihe malnato 
b'ognt flraccio mortal Vanttca fama 
^^utor primero e temerario chama . 
cht tanto al ardimento i! freno 
$ciolfe,ch oso pri/nier dal h do fciorre 
<4lato pino.e fprt\z,ar Noto,e porre 
*Jsio£o e'l mor fe al mar fndergli i l (ene . 
delopra ancor th'ardí ta ( almeno 
""*» compagna, e i fortunan R<,roi 
Sí m*Poi 
Pf/r'rntl ' P c* i gli, a i fudor lore 
*ltrif>trn!° ,at*flriP*l'ne > e lañe d'ore. 
terrtflrevfo mbrtale 
d t gmerefa alta f Uta 
y ar'a aperta, cu' igm loco e vía 
Altri T g d h a m ' v n m - $ "g* l'ale. 
' - "frrttuo al Qitlfen vtU, e fale, 
í J-Am 
t A R T E 
X daV argente fpera inuola audace 
Vítale accefa face. 
JA a quefio per pietk quelfer ingegne, 
Tu pur d' ambo i'ardir dtgloria degne, 
Gia le ¡si ancort ch'a /celer ata guerra 
Controle fielle fabricando i monté 
Gicue sfidar con crgogiiofe fionti 
2 fuperbi rubeUi déla térra, 
X dt Iguerrer, che di pajfar fetterrft 
Hebbe ,&alRe d Averno anco rapirr 
La cara f f o f a , ardire. 
L'vnpero vinfe Amor ¡gtacquero epprtjp 
Glt altri,e nccenti fol fitro a fe f h j f i . 
Ma te di filie audacia eterno ejfemfif 
Chi mofe a conturbar lo fíat o nofiret 
A fcatenar fia, noi st fiero mofiro , 
Ferche fijfe del mondo borrido fcempit f 
O four'ognt altro tngiurtofi & emph , 
G¡ual í Amor quald'honor , qual di ric-
Ti fiimolu vaghe^a (chexXÍ 
Afir que fio a tf atura tngiufio inganno , 
S'egh jeco non traffie altro,cht danne t 
ftattar deuea che del humana vita 
Sen\afar le fue filadme ptk corte 
Per fe pur troppefieteolefa Horte 
Tronca fie in/ua fiagton la tela ordit4. 
Lajfo, da indi in poi Pietksbandita 
Quinci fengto difcordiej tre. furori 
ipwfiti cori . 
Turbare , e i regm: onde dtuenne ti me»"' 
Sol di fl rage,e Jhorror th taire immondo • 
1 
F W I . « E C O N D A : n* 
fthttrt iche,e Martí arder,te 
Jv" »ci, t qmndi di/angue inonda il pian» 
pu¿ {¿kermo hauer -valore hu>nanC 
S* s* feroauerfario.e s)pojfentc , 
j, * f e f t e f f o tdihora aneo e nocente t 
«neo i tnenti fuperbi atierra je ftnde t 
j f n f e d e altrui ne rende 
4*ho3eb'al Greco ferro il vareo aperfe 
r *mo *ltr"igio timar f o f e r f é , 
y» ,meco rimanti.e'l tanto arre fia 
del ferro i quefla 
^ A ferró ogni cor ¡ tra'ferri e l'arnei 
*rdon le pennete ntn kan loe» i carmi» 
VOto 
l 
P A R T E. 
I ' O r o 
C A N Z . X V . 
O DTtL'auani gente 
Dehtie,amor del mondo i 
Tino me tallo e biondo , 
J ) u del ferro pungente, 
Che ti fuelfe nocente, 
He di luí menoin térra 
Aá i nijiro dt dolor,fabn digUtrrA. 
fell*Prta r* co'í* 
Dale piu ricche arene, 
Chi da le'ntatte vene 
De'montt ti raccolfe 9 
E cht primitr tifciolfe 
Di la , doue Natura 
Chiufo t'hauea con tt pietofa cura], 
Yfcir nel mondo teco 
Mofiro,e morbo d~ Infimo 
L'empitfitrte d'Auerno. 
Chedal Tartáreo fj> eco 
Traproilfuror cieco , 
£ quella in gorda fe te , 
Che quanto e piufateUaJkk men $u¡etf 
'tAÜhor nacque l affann9 
Del'humano rtpefo; 
ll faílo ambiciofo 
De'cor fifeTiranno. 
Zaf oda allhor, l ingatino 
¿iprtrrattole porte , 
Jí iré ¿al' armt3al fanguot & ala mort'' 
5 E C O N D A ' / 14* 
Atlbor quaggiu naferfe 
(Ahi miferabil cafo) 
Pandora il tritio vafo , 
Cnd'vfcir fuorfi fcerfe 
Stuol di pefli diuerfe i C 
% da queft'orbe indegno 
Xftggí virtu fiara teterno regm, 
*tr tefattapredace . 
b'armati^ d'armi grdu* 
Üuppe la prima ñaue 
*>£/ mar l'antica face: 
£ tnde al volo audate 
üorea ¡piegare i Uni 
i dianli a fiatifuü Cñduiipm. 
*ertefudb di Coico 
A fuperar gl'incanti 
Con tanti affxnni e tanti 
*lguerrero bifolco , 
Che domi i tori al fiold 
•belenemiche biade 
í><* fe me de fine rintuzza le fiado. 
^ f r i j f e . e f d e g n i 
* ^Amicitia rornpi'mK, ' 
f* Concordia torromp*, 
Urbi gli fiati, e i rtgní , 
°fiuri i chiari ingegni, 
la vita , e Fpetfb 
b'fi&H la ragion ¿ 1'hitóme a fefiejf*-
$ T* 
n i P A R T E 
T» nhai fouente tolto . 
E fenfo, e {euno3e ratte 
íerder talbor nhai faite 
£ forma hum*na¿ volto: 
Tu l huom Jlupidoe fielte 
JFí0«<j Tañíalo fai, 
Che'ipojfedute ben nongodt mas, 
frícalo il forfennaio 
Re d' Arcadia in felice t 
Ojiándose piu felice 
Credea, piu fuenturato 
Muto fembiante, e ñato 
E dd'auare brame 
Crefcendo ilcibo ognor crtbbe Ufame * 
2) a te chifi di fin de i 
Qua'penjier firmi} e cafii 
üon atterr't, e non guafii t 
Cbi teco vnqua contendet 
Cbi vinto non {¡rende t 
Qual non cadey b non cede" 
forte cor , falda voglia, interafede t 
Saffelo ben colet 
Che'lpreciofo nemho 
S'accolfe anida ingremb* fr 
Ojiando il Re de gli Dei 
Spenfe fuá fiamma in lei: 
E mentre vna ne ípenfe, 
JSe lhumano defir mille n'acenfe, 
lt¿l 
T S E C O N D A ; 13* 
eti le Dee bramo je. 
bel pomo áureo homicida» 
Ignude al Paflor d' Ida 
Üoflran lor parti afeo fe, 
Vergini amor o fe 
Qdippe, & Atalanta 
*erdtn lor cafiita púdicae faníM. 
*nth"egli Amorío Brale 
ti a dore , e d'or la cocca: 
®nde qualhor lo feo tea , 
i bella donna ajfale, 
Stampa piaga moríale 3 
íadoue ogn't altrapunta 
&impiombato quadrelfi,#t%x.at e fyunt* 
mercenario , e rio 
Indigno ajfetto, e vilo; 
Ahitheforo gentile 
í>» Üatura, e di Dio, 
Qual ti moue defio 
b'oro, soro hai nel crine t 
0 cbe cerchi di te gtmme menfine ? 
l'I<iol dal Re profano 
b' piH mettaüi erettoi 
*** nel capo, enelpetto 
Qü*fio del vulgo infano) 
*regiofommo , e fourano i 
^-Ueitth cele (le 
ef*e¡>artiptH baffehbfer contefte^ 
f ¿ Con 
f u - P A R T Í ; " 
Cosi chimque honor a, ^ ! ' ^ ¡ 
E fcgue il mondo folie, 
L'or foura tutto ejlolle 
E l'inchina , & adora. 
Chi del Ciel s innamora : 
E'n Ctel fonda fuá ípeme , 
Si come cofa vil Jo ff>re\x.ate preme¡ 
Vlítate ilfuo valore, 
Et ombra e la fuá luce. 
Zaguals'a no't rilucey 
Colpallido íplendore 
Gli occhi n'abbaglia^e'l core g 
E'n cto fegue il cojlume 
Emigran pjaneía,ond'egli ha forza>e Ittttí 
¿litro feco non viue, 
Ne coua altro il fuo feno , 
Che vigilia , e veneno. 
®luinci( fe'lver fifcriue) 
La nel Hefperie riue 
L'oto pregiato e vago 
fíebbe gta t guardia un sepre deo Drago* 
Welicijftma etate , 
Che d'hum ilt a graditü 
íafceflt in recluita 
QueWan ime bennate, 
Ch' amando pcuertate 
Apar d'cgni te foro7 
Vítitaucon fj¡re\z.ar l'or }gliamidel'orh 
SE C O R D A. 
r*nlor do!ci,ehelle 
•E beuavde,? uiuande 
•Acque f<mp!icite ghi ande, 
XvejU,bfog!ia,b pelle^ 
toe Solé ancor >ne fie He 
Sc°prtano i fafti tui, 
Che uie piu ¿he Jignor,fanferuo altriit, 
*krlHelnon bajía/oler 
Che mandan qutnci.e quindi 
Scthijy Arabi,& Indi, 
^ d uno,e d'altro polo 
c4»ge T*gote pattoloi 
^al' altrui facra ucgli A 
*enta aggiunger con arte efcn ala dogftth 
Ob; . 
Aunque fcioltoe (car ce 
Gtel poggiar dejia. 
deponga homai tra vi a 
•be forotond'egli e carco , 
*lfaticofo incarco í 
Che dt tal pefo grtue 
íafsu volar malpub fpedito,e letít, 
i j ' í 
"H«m mifero e triño 
'«cer brama,& appre^za% 
«immortal ricche^a 
*r Pi« lodato acquiflo, 
^ °jT"a co*Regi a Chrifio. 
ch'eglt tnfucina. 
** ^ dente carita vie pius'affina, 
' F l Di 
I i f P A R T E 
Dipintare ardite. 
M A D . C X X X H . 
KQR s'Aqutla non fei 
FIGIN,cerne potrai 
Ritrar, mira del mió bel Solé i raif 
fur,fe rit rar vuoi lei, 
Ch'eilSol degli (ttthi miei, 
Ritralla allhorjhe dorme, e diraipoi# 
Gh'era velato il Sol degli occhifuou 
Jramagine della fuá D.in cera. 
MAD» C X X X I Ü t . , 
%RAMQ>nefurmiUc» 
Trardalbel finto voltoin ceraofyrejjk 
Tn uano bacio,0» ingannar me flejf 9, 
Che, fe pur infelict 
Le labra ardite ale fue labra appref¡e a 
Infenfibile ancor temo non fuggaj 
Temo (oimejnon fi firugga 
jilficode'foípir teñera,e mofle0 
Ma di che temo folie, 
S'ancor di cera (ahi foffo) 
£>»ra mete ecejiei piu,che di{affo ? 
S I C O N D A ; I>5 
.Nelmedefima fuggetto. 
M A D . C X X X I V , 
^tMele^gigli 
£*¿liefíe Api ingegnofe, 
fer In c-era compor, che poi dettem 
l'imago ritentrdi que fia Dea» 
tiar per alta pojfanz,a 
Arte} fia d Amere * 
^ela prima Je mkianz,a 
^H'Ueltiife di leitorm ognifiore. 
Tórnate hor voi da'fior bianchi e vermtjji 
b'Ue fue guanee a corre Api amero fi 
viólele rofe „ 
Amor dí maimo in Fontana» 
M A B . C X X X V . 
difiedda pie t ra, 
S*Hr* / húmida fpondü 
SJn^aface,efitretra 
Ml giaccia.e dorma aldolce fiten deVonia* 
***** pero non fia , 
vée $preZj^ ¡i m¡0 vaiori la fiamma miai \ 
í?l ilvedere, 
yf^morfatto dtpietra acque diflille 4 
* * dale fietre ancora efionfauiUe , 
I 4 Nel 
ta P A R T E 
Nel medeíímo fuggetto « 
MAD. C X X X V I . 
®¡VAL mtrauigliafia, 7 
Che lacei ordifca.e chefaette Jcoechs, 
Ancor che dorma.e che di fajfo io fia f 
Chi non ¡a , ch'ancor vino 
Sendifaffo, e non fento 
Altrui prego ,o lameatof 
£ non Jepete o ficiotchi, (ck 
Ch'ancor quado non dormo,ho chiufiglt 
Bianco^uaí'é la fiedo 
Di chi m adora,e credo. 
Ma duro,e fieddo.come ilpetto\, el core 
Di chi nonfente o non apprez.n.a Amere j 
§£«* pcfo,e mi dtjarmo. 
Dormo s$,dormo amanti, 
Ma fogno dormendo i vofiri piantu 
Nel medeíímo fuggetto . 
AÍAD. C X X X V H . 
AMOR di lianco marrno * 
Am OS 
S E C O N D A ; ÍÍZ 
Amor d'argento.. 
MAD. C X X X V I H . 
Aitoor Jan ¿'Argento, 
bitta manm ha feolpito 
ben,cb'ioparlo,io fento, 
í dalo (lral,eh' auento, 
Ancor ch mt/colpl re fio ferito. 
í^onne fitperbe,¡o fon da uoi fchermto $ 
Ah,$' alcana di UOÍ fia,che mi tocchi, 
Mentira.come fiocchi 
(Ir al, c'hor'inargente e non indoroi 
s«mbro altrui giaccio algente, 
*** ghtaccio non fon h fin foco ardente. 
®htdccio ben dir fi deue 
*¡**na,ctí Amor non finte : 
ghiaccio fíete vñP'm tofi* efeiocchi, 
Amoí 
r¿* F A R T E 
Amor di zuccher©» 
MAD. C X L 
CHl fu.che diffe amante 
Amor amaron pien d'ajfannipiantt 6 
Stolto e ben thi ció (redo, 
Cieco e ben chi non,vede 
Quanto fia dolce Amer,Se nel credeti, 
Gu(latemi,e vedrete 
Tolli feguaci dtl'altruifiiocche'%Zai 
Ch'iofin tutto dolce^za» 
Adone con Venere in fontana-
VIVO, ver o,non fínto ¿ qnel.che'nfen» 
Alia Diua amorofa 
leggtadro Adon fi po/a. 
Di uita ilmarmoipienoi 
JE s'a noi non fi volge.e non rijftondt ¿ 
O derme alfuon de llende¿ 
O quei nodi tenaci 
La/ciar non uolefl tvietanfirfii h*c¡» 
MAD. C X L L 
/ 
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Nel medeíímo fuggetto, 
M A D . C X L U L * 
^ H D B T r ^ í / / » manK 
Che qui viui ne fin fe. 
í » sí dolce atto i nojlri corpi fírinfe^ 
Ch'eterni fientram* 
Con le no tire ¿oletee ipregifuoL 
Medufa di marmo. 
M A D . C X - U I I » 
^ C Q R VÍHÍ* fimír/t 
teednfet in uiua ptetra: 
* chi gli occhi in lei gira 
*ur di fiupcrs'impetra* 
$*ggio/cultor,tu cosV l marmo »uiui, 
Che fon di marmo a lato al marmo i tiikL 
l i s » 
i. 
jsJ P A R T E 
S tatú a di Neronc. 
MAD. C X U t i l . 
FP dotta manche fin/e 
In j/ uiua fcoltura 
Detfuperbo Nerón Vempia figurÁl 
Ne gia meglio il pote a 
Fer pareggiar Natura, 
V Arte formar,che n fredda pietrA, 
Ch'ancor guando uiuea, 
E la patria e la madre arfe& eftinfe, 
Dt ferino >di pie ta ¡diJenfp caffo, 
Altro non fu ¿ti un duro,efreddo fajfe. 
Anfione di Marmo. 
MAD. C X t V . 
QgEZ mufico Tébano, 
Lo cuifoaue canto 
Ale pietre die uita, 
fíor fon di pietra imagine fcolpitA. 
Ma b ene he fie trajo uiuo,io {piro, e'ntü^ 
Cos\ tac en do te canee, 
fíor ceda ogni altra il pwgio ala tuttmdfl1 
Tabro illuílre,efourane, 
feieti animar la pietra 
6Á meglio il tuo Jcttrpeljke la mia eetrA> 
• 1 Ne? 
i 
s E c O N D Ai i j j 
N e l m e d e f i m o f u g g e t t o . 
MAD. CXLVI. 
ttox 
e di uittt priuo , 
tione di fpirto caffe 
Quefi' Anfión dt faffo, 
<Anz.t sí uiue,e/pira, # > ^ 
Cheje Iplettro moueffe in sala Ufé, 
Quand ei non fuffe viftot 
La fuá ñeffa armonía 
A-vinar lo porta-
U N o t t e d i M i c h e l a g n o l o B u o n a r o t t i . ' 
MAD. C X L V I I . 
c'habbiauita efpiri 
toottedt freddo f a f f o 
® peregrino ammiri f 
Viuo, efoltanto ho uitat 
Quant'üfonqu} feolpita. ^ ^ 
^ *io non parlo ,s'io non mouo il pafsO , 
Che colpa ha la fioltura ? 
^Htatepigra la notte} per natnr** 
• 
>5 4 " P A R T I 
l a pietá del medefímo, 
M A D , C X L V I I I * 
SJSSO non e cofleix 
Ckel eftinto figliuol,freddo qualghiatti® 
Sojlien pietojain br ateto, 
Saffo piu tejió fei 
Tu ¿he non piagni ata pie ta di leiK 
jtnzije'piii che fajfo, 
Che i f a j f i j i {pesiaro al fuo moriré, 
£fnol da fajji ancora il planto vftirt% 
II Facchino • fontana di Ronuu 
MAD, C X U X . 
O CON" che grato ciglio 
filian cortefe,agli ajfetati ardenti 
Cjfrt dolei acque algenti. 
lo ben mi marauiglio s 
Se vino fei, qualtti rajfembri anoi, 
Cerne in lor mai non bagni i labri tmi 
Worfe non ami i cbrijlallini hnmori4 
Ma Ai Bateo i licor i* 
u 
l í C O N D A * Í j t 
In¡morte di Rafaello da Vrbint , 
M A D» C U 
P**7SZ7 RAFAELLQl 
Ünuejft /timen te fíe/Jo 
*ria,che moriftji tu* mano e$refo} 
Chi sa'fe'l tuo depintO 
Mirando eguale al uiuotal vero il finta¡ 
( Üauria Mortefchernita 
b'ftrutta Umbrale te lafeiato in Hita f 
^ I r í t r a t t o diTi í tanoi fatto d i í c f t e f l $ 
M A D . C U . 
fon'te t 
te'ejíinfeperpaura 
i)' effer dal'arte mia vinta Natura', 
te * di mi a man mi fei 
^enfocando il mió torto. 
ortal pria.che morte r 
^or'ecco i viuo,e comí t i ufo mto^ 
depingerei i 
^«fi* l'eterne formo in CiotmoQ* 
^^laeri tsrrem cdio,e difpre^oé 
l a m g c j 
M P A R T fi 
Imagine di Caino del Contarini. 
M A D . C L I I . 
QvE$TI,che'R atto crudo 
Contro il proprto germano 
Stende l'armt,e la mano, 
Wfra le prime vite empio le porte 
jipte ala prima morte» 
$enche di/en/o priue, 
Dir pero non fi PuQ,c¡b'ei non fia uim .* 
JPoietiancor viuo, allbor cbe'l ferro ig»0\ 
Strtnfe e non gli. rincrebbe 
Del fraterno dolor Jenfo non heb be. 
t j j ~ *» 
i i t i tractodi Monfig.Cornelio MuíTo & 
mano di Gio.Bernardo deila 
ti - Lama. • = 
M A D . C L I I J . 
tCACB, SERN ARDO, b parla 
Hgran COR NE LIO in tue viuaei cartt' 
Separla,onde,chelfuen dele fue note 
Tdttr'altri non pote I 
Se taee,hor come fai 
Yacer chi a nofiro pro non tacque mas f 
t¡ miracol del Arte. 
¿Ifilentio e loquace, 
h* pin»™ elemente/parla,e tace. 
$et 
S E C O N D A: I f?. 
?er una imagine della Madonna 
ope a del Correggio. 
M AD. C L I I H . 
non e, ma fpira 
M diuin pargoletto , ^ 
Cb'aU Vergine madre in grembo fofa > 
Mira i dolci atti,mira 
Conqualpietofo afeito 
le ride,e fcherz.a:e ben mouer vedrejft 
* bei membri celefiii 
toa non vuole, o non o/a # 
fSi/o firinge d' Amor tenace laccie) 
Ala fuagemtrtct vfcir di braccio . 
£er la medeííma, di mano di Gio^ 
uanniContarini. 
MAD. C LV» 
^íf mt*tein nebil tela, 
°me pietofain feno i 
Donna di Cielcelefie prole l 
vagifce ilfiglio, ecce che piene 
par l'accarefzi 
'"tira i fanti ve%z. 't, 
'Io parla la madre i ecce g}a? I frene 
j* fciolto ale parolef 
che ritienU, e fattellar no» vele. 
Uf P A R T E 
Nel medeíímo fuggetto ¿ 
M A D , C t V^ 
A TVRA VergíneRa 
StaJJinel grembro a f f i f o 
riuoj evtrefmdul di ? ara di fe K 
Viu e, ma non fa fie lia , 
Che teñera non pote 
Tormar la linguct ancor difiinte note* 
Vdreflí ipjanti almeno 
Se doler fi potein s) bol fono K 
Nelmedefímo fuggetto * 
M A D . C I*V I L 
I"irll,chi credeagli occhi iHeggioilue^ 
¥ era non e, m a finta % 
yitta 179, ma depinta 
La Vergin m adrede feto il caro ptgno. 
Sen nato ingegno.hor con ^u al'arte il 
Quelle, ch'iogiaí penfai 
Membra membra nonfemmafon colorí'}, 
X quegli at(i,e qtte'moti ombre,e Qlendo^ 
Cpra i del gran CORREGGlQt 
* fe**» H veggiojl veggio, 
W 
M«t 
s E C O N D A f l J 
Nel mrieíim© fuggetto 
M A D . C L V I H . 
®*0cCHTOmortale agran tylendtor nondur* 
bth qualfourdl coflume 
* d arte , e di Natura 
jÍ audace il Pittcr,che atiento ojtjt 
Miro quelvtuo Sel di Paradifo t 
Comedegüocchifanti ilviuolwn• 
¿abbaglñ mirando ? 
i creder ve,chequ*ndo 
"Hebbe a ritrar le luci almete diuint, 
irán chiufe dafonuo, o a térra chine. 
^er vna tcfta del Saluatore di mané 
del Con eggio. 11 
MAD. C L I X . 
di Chrifto Uvero* 
ulacro girante 
^Pido in atto contemplando fíat, 
oerc¿>e non egli infero 
J? ¿Hi de pinto Ja cagion non [ai 
*Hfol put*,fu\elo 
^ n gran Pittori che gi^ da noifors'hork 
9>7t,tof0ra e poggiato in Cielo t 
l ,**He(re al bel fembiante 
' h fpirtogiajdatole fiantel 
Nel 
*4i P A R T E 
Nel medefímo fuggett©." 
MAD. C I X . 
CJVDE l'effempie telfe 
Quando di lui, al Vntuerfe impera i 
Tormar l imagin vera 
11 gran CORREG2Q vol/e i 
jíhi che cercarla altrende vepe non era 
jíldemto Pittore, 
C he, poiche talla fe f hama nel core, 
P *íel mcdefinioíuggetto. 
MAD. C L X I . 
O Z>ELvofto diuine 
Da do tía mano effígiato fine 9 
Jítndel mondo tra mi 
Dirtt l'ottaua merauigliapuoi . 
Zchimai tal vdioi 
Quelgran Tattcr.quel Die, 
Cui CteinoncMpe,Q Terra, 
[ lior vien factura,e picciol fogUe ¡1 f,rrá> 
y ti 
S E C O N D A L 1 4 » 
VnCrocifiíTo di mano di Iacop* 
Palma. 
I 
1 M A D . CLXñ.t 
^ T OS O, quanto accorte ' • 1 
Jfiifamofi ingegno, 
*<Í±an$o nel crudo legno 
*fli effangue > e non viua la figuré > 
el R ¿ déla Natura. 
?^e>/e viuo ilfaceui ,il tuo colore 
glihau ría xol fien/o anee il doler 
tale ¿ la pittura, 
"e per nofiro conforto 
Pieria, parlería,fe non chle tntrto. 
íifufckato di mano di L u c í 
da Gcnoua. 
M A D . C L X I 1 L -




mortal s'vdio^ ( f * mat> e0m''0 
Q^^'glta inaudita) 
„v - m°rti} e tú natafye ttrta vital • 
11 
11 martirio di S. Catherina VerginC 
dclContarini, 
M A D. C L X I I H . 
j ^ p 1ST A in riccatabella 
Fra rote, e ceppi imago 
Helia Real di Dio fyofa> & anctüa 
<Cpra e del Arte, & ella 
che viua, e che #iri. 
tChiedi tu che la tniri , # 
Gnd'e , che non fauella t 
piénsala Verginbeüa 
(Tantafente dolcezza infra i martiri) 
lien cheveci formar ¡ tragger folpiri. 
Baftiano di Titiano. 
Splende ,enJemViante si leggiadrot e 
Delfaettato martire l imago , 
CJo'ado.ita de'crudeli^ondefu morto 
JPar rinato, o riforte. 
I ben'anco irritar negli empi cori 
¿Por i a l'irei furori 
frefa pur hor dal Arte auravitale, 
M A D . C L X V . 
INsxt uiui colorí 
Se non che vino par t ma non Mortal* • I 
S £ C O N b Á. )4¿ 
Nel niedeíLmó fuggetto. 
M A D . C L XVI. 
0 ftral crudo e fpietato 
Qnd'empia mano il fianeo tue trafijfe 
QÍOH 'nerto innocente, 
fin foauemente a i doler tuoi. 
<i*efto, che nel tuo lato 
*jetofa. mano a f f i j f e , 
Tifa fempre morir, ne morir pHOt* 
^erctiimmortal fra noi 
SJa lapieta del duol} che si t ' a f l t t f , , ' 
y^mort+lando iltue mortal marttre 
* v'uo immortalmente il tuo moriré* 
• aJL # •(.* / . . 
Loda la fte'Ts dipinta. 
M A D . C L X V l f . 
e que fia imago, 
G f íe l'occhio non mente, 
£ 9HaJi parla,e fente, 
M*Jef*nttJfe efe parlaffe ancora, 
^H'glia non fura. 
Q°r«»iglia ben fia, 
' n°n parli,e nonfenta, e vina fia. 
N«1 
V A P A R í i 2 
k Nel medeíímo fuggetto? 
MAD. C L X V I H » 
CM di quefi'ldcl[airé 
Rimtrailfimulacro, 
Dubbio , fe fia ptttura, 
O fcoltura, afattura 
Verace di Natura, 
Jmmobile sarrefia 
Muto per merauiglia* 
Cos) tvn per de ti fienfo ^  l'altrc il piglt+ 
Nel medefimo fuggetto. 
MAD. C L X I X . 
SURTI furo i colorí f 
L'embrete i lumifurfienfi, 
E minifiro di vita 
Lofiil j con cui la mano imitatricé] 
De ta man creatrice 
Que (i a diuina imago ha colorita. 
í( verace, omentita 
Da chiunqut la mita in dubbio vienfi-, 
Vtua ben par, ma par che taccia^pen 
S E C O N D A: 7Í* 
San Paolo di mano del Contarini. 
M A D . C L X X . 
da mafiro etceüente 
bei color ve Hit a 
bel Dottor déla gente 
*r*nder potea l'tmago e fenfo,e vita ! 
^ a qualgia fu qu al vi/fe, 
tal egli aneo il defcriffe. 
Mentre vtffecoflui, 
&íon v i f f e nb,vtjfe ben Chriflo in lui. 
Per la medeíima figura. 
MA D. C L X X l . 
^•VfSRO' gi amorto al monde 
Queja,mentre dalCiel v i f f e tontanf, 
üor dicolor j i viuo,e Jt gioconde 
«dorna illuflre mane, 
cbi vedejfe infierne ilvere , e'lfint*9 
Cirial' tmagín viuate lui depinto* 
M * P - A R T E 
Immagine di S. Gio. Battifta decolla*0' 
mano del Concaiini. 
M A D . C L X X H . 
CRVDEL fübencolui, 
che viuo e ver dal bu fio f 
La fuera te fia al buoGlOVASUI f m 
Tiérofo e ben ceflui, 
Che finto in campo anguflo 
K el' opra fiejfa iüuflre tela ME col fe. 
Quei ¡fia di uita il tolfe ¡ 
Quefltin atto piu pió lar mifeuer* 
Al\a si^ma non fere. 
i * 
$ E C O N D A; t<t? ¡ »* 
Immorte di fuá madre. 
C NZ X V / . 
b¡0piangendo a reuerir qutl f a j f e , 
®t*e\chi notte lune in fen mi ehtufe 
Chittfe lafcib lencenerite ípegUeJ» 
X'tce a te prego,a te dolente, e laffe 
M'tnchino o madre, e con l'affiitte Mufe 
**effequie tue riñon», e le mié doglie, 
^enedette le lagrime ¿he fcioglte 
A. uoi ¿cunte il cor}cenerÍ amate t 
^enerande reliquie , ejfa honorate 
quella,ond'io fon parte e parte fon» 
*k*efte mi [ere car ni, O fe m'intendi 
Madre corte fe , prendí * 
fiante per latte,e fia l'vltimo done. 
chi mi nieta eime, ch'a te m'apprefjl f 
bttra pietra, e crudel > ma non men dur« ? 
iniqua Dea, l'infidiofaArciera % 
ciecaJordajneJforaíilFera, \ 
?ha ferrata ingelid'vrna o[cura, 
* *olfe pHrtctiio di mia man chiudejfi 
bocea onde si dolci, onde si fteffi 
*r nia falute hebb'io parólele baci: 
** filentio etern0 oppreffagiaci . 
tu giaúi e dunque ver , che tinte 
a*re pallar, dele tueluci illume 
*er*»mente agli occhi miei s'ammorzaf 
*nfe¿io» e gran temporil padre efftnte , 
G t H*r 
í» A R í f E 
tior,perche doppie firatio ilcor confttffih 
A par col genitor facera/corza 
2'tariger la ge ni trice il Ciel mi sforza : 
He benfaldata ancor la prima piaga, 
Di muo colpa vn nouo fíral m'impiagA' 
Madre tu giaci'- ahitropporicta/pogltAi 
Troppo pregiata preda empia mi tol/e 
Quella,che te difiiolfe 
iVi vita,e me colmo d'eterna doglia. ¡ 
Chi pittfia,ch'a virtk m'alletti,e mourf: 
Chi sí a me grane,e st da te lontano 
Jf ra cordoglt cotanti, e fia perigli 
WiapiUyCht mi con/di,0 mi configlif 
TeJtomi •]Uelthe/or>ch'ie ptango inuafit 
Nuüa curie,nulla mi piace, ogioua, 
H e,fe non morte /ola, atta fi troua 
Aftemprar le miofeldolce^a alcuna, 
Quanto quaggiu rimira occhio di T.un* • 
So ben, che tjuando il tuo caduco impaccio 
M adre laficiafii,e dale chiome tue 
Anuida mano il crin vital diuel/e, 
Al gran Fattor de' tinque mendi in br^ 
Zicta n 'andafii, tlqual fia mille fue 
Alme\piu care ailhof per se ti fiel fe. 
So,che felice cltra le fpere tccel/e 
Ti fpatij, e dele fi elle.,onde riluee 
£' Empíreo,accrefct il numero, e la luce» 
Ma qualcontrosi fubita percoff* 
Trouar.mtfer.pof io difefafb fihermo ? 
Come pub petto infirmo 
Rimaner faldo a si pofftnt efcoffa t 
s E C O N D A ; *** 
*** hen'il Cielo.ondes'AUegri , & orni 
berihg, il mondo cieco,onde s'attrifti, 
J' i», che r o vibre fue teco non lafcio. 
pofro huigiu d'ogni fatic0 tlfacci», 
nel regno degli Angelí faliftii 
iograne di dolor trapa/fe i giomi , 
íf *addt>egiaccio infin>eh'ate non torni; 
odio il Sol, che ¡en%a i raggi tuoi 
pejfie piu veder,che non m'unml 
' 'fao, e folie i ben chita fuá /perno 
e>~ma tn te monde infiabilote fallace, 
ale gioie Pango[ce hai s\ vicine. 
*hi cop tbe Iteuepte van l'hore efiremt 
b'etro ale prime, * rapida e fugac» 
tende la vtta alfuo pre fcrttto fine. 
C¿ V pur vitn, che i Cielo a noi detoné 
dr ben vien tardío tofte fugge, 
* i**afi uebbia al Sol, rattofifiru-gga . 
ífperaua¿ credeapajfar contento 
qwfta per tegia lteta>bormeflm 
fe vita e quefta , H hanmovte tmortali ognt momento\ 
Jf'gnor l1 alma immortalmente more : 
ecco,ogni mió ben di man m e tolto » 
¿f&ñ mió diletto eflinte ¿ teco: 
l e tó di tanto danrú altro , che meco 
i ^¡^mifempre/nuer le fiePLe ilvelt» 
j Ji0'sf°gando l'angofciofo cer» 
6) con alte firida a tutte l'hore 
r¿a»do benigno il Ciel¡cruda la S erte, 
larga 8atHra,tn*r* Morte. 
n G 3 M 
ir* P A R r g -> 
Ben mtfouten,quand» ft edite e lieui 
Sptegbpñmier da queflevalli efcure 
AlCtel lo ffiirte tuo Ule volanti , 
€h'al dolce letto interno,ottegiaceui\ 
Cenfet confetti miei,ton fei fattur» * 
Dele vifeere tuo, fegni tUmanti, 
Turba infirma mendica,e nata a i ti a» ti, 
¿effL í v,*-Tuy*<nf* 
Mefra le braccia tiftrmgeui al pato T 
Fra quell» braccia,&a quelpette.in ttti 
SiJPeJfo tnfafce ripefando iogiaequh 
A quel pette, ond'io nacqui, 
Fré queüa bractia, Ou'aUeuate ¡o fui 
Mifirmgei che con le labra mi* 
JSen dale tus centre n'vfcia veleca 
L'efírema aura vital coglier pote4. 
La famtgliuola tua me fia pian&t* m 
Xpiangetii» cen dolorofavoce , 
Tu nonpiangeui, e dele lucipit 
Serenando letenebre natie 
Con volt o piu, che torbide giocondo 
Tutto nel corpremeui ilduol pro fondo'. 
JE come(o laffo me) comepofs'io 
Membrar ferina fojpir Vvltime note, 
Ch'altamente feolpite alcor mi fiarme i 
A Dio fighosimanti, io parte a Di», 
trega tu quel Signor.the tutto pote; 
Ch'asc m'accolga. io del moríale afa0l 
Sentó in veggtndo.te men graue il danno, 
foich'al'efiremo mió pafo infeliee 
Menedirti}e batirni filmen mi lite, 
S E C O N O / / / 
madre ne f ai t deh ferina il piede ¡ 
(tvolea dir .ma nol folíense il duelo) 
mi lafeifole 
jj?' pianti.e difotyir mifero herede t 
*S¿cglt occhi ítato oim^quegli ocetit amkti 
tuifttr guida ad honorate imprefe¡ 
mirar mi folean íi dolcemente , 
d' ogni affanno mi o piaofer foueate* 
^Ümdo Morte il fuo g* lo in te difiefk 
^'di d'atra calígine velati > 
y ¿i de'membri langnidt,e ge la* i 
*foma indi cader grane a fe fiejfa 
. b'eterna nctte.e duro fonno opprejfa, 
perche'l vidt t e qutfli miei 
chiufi anch'io .di piantt vfei doknt¡¿ 
^e vider chin ¡i i tttoi gimefot terraf 
• *h come volentier commune haurei 
^itta teco amisipajfi infermi e lente 
^meta,oue'l mortal corfo fi ferra. 
^Hnque(e comejfer pubf ) gtafecca a térra 
la pianta.e riman verde ilfrutto f 
^Hnque la doue vedouo,& afciutto 
* ¿ honor gia d humor vede(iilfonte, 
*nc*r fonmte,antor lucentej vine 
"ffond* d'acque il riuo í 
^m?*e fia.ctial Occafo il Sol tramonte, 
ch\n de'raggifuoi Jfplenda fenz'ejfot 
*enor di fie Ua, ingiufia legge 
j*19Helia rea,che legge vnqua non ferbtt, 
pottaiben deuea Morte fuperba (ge? 
ott* *fmt al duol , chin vita ancor mi rtg*r 
'v - G 4 £h«n 
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£ ben deuea poterlo il duelo fie f e , 
Ond'iofiui tanto allhoy ututo, & opprefti 
Ma nonuolfe la rígida orgogltofa 
, EJfexe ta vnfol giorno a dúo pie toja. 
Altro da indi in poi cibo,e fo(legua, 
Ghe piante,e doglia, e cura acerba e gra0 
%a mía mi fiera mat uita non hebbe. 
U e merautglia egta,fe'l trifie ingegn• 
tace nontroua,e leerpofia non baue 
Ua che tifiarte il mió tormento crebbe. 
Merauigltapiu toli» efjer deurtbbe, 
Comio nonjquarci ilmio terrefire uelt, 
2 fia ti pigro a feguitarti in Cielo. 
Chetardie deglt affiitti empio conforto t 
2)*b torna o Mor te,o Morte ingorda e ri*> 
Ma s'egli e ver,che fia 
D'cgm humana fatica vi timo porto, 
terebe morte chtam'io(f«ile ) in aita , 
Cb'accorci,otroncht t miei noto fi ¡lamí f 
ícrtbeJaffoha j mártir termine cbeggio f 
Morte duque al mió mal bramar no deggH' 
Umegho,omadre,e cbtomiviua, o braf' 
íerfar lapena éter na,&infinita, 
D'eternar con gli affaum anco la uita , 
Onde fin chio da te lunge riman ga, 
guante viua famat,morta tipianga. 
Matu,cbor viui,e godi, anima cara, 
Soura Vimmobil cerchio in Cielo a f f i f a , 
Sciolta ddgraue tuo limo terreno 
Quefichiera d Amor i ardentejhiara 
ti?! Sil degk Angelí s a f f i f a , 
Gh'eter** 
SE C O N D A . f f | 
^b*eterno apre la/su gierno ferené: 
Centre eontemph ognar beata apieno 
^"gran mente del mondo,e i miei mártirI 
tielo fpecch'toinfdlibile rtmiri, 
^eh felá paeetua cele fie efantn 
tion turba,el tuo gioir cura mortah» 
mente, cueltuo frale 
"^taratomba, auara térra ammrnta, 
tre volte, e quattro ilmarmo interné 
% lufir ando ¿hadando,i chiamo a nomo 
a nobil'ombra del amato fpirto: 
^onte di ealta.e cajta ,e lauro,e mirto, 
"medi r*fe, e da -viole , e come 
, ^t*nefiamente di mia man l adorné 
Gradifci dal felice altofoggtorno 
^'oprapietofa.e'lfolto nemboe larg*t 
. ®* affa¡ pi ü, che fior, piante ti fpargo* 
" "f< tac, cancón: eedan gl inchiofiti 
^'eddiale cuide lagrime,che f ora 
l'acuto duol,che l cor mi punget 
*P°tch'al gran dolor lo flil non giunge ¿ 
¿fu» morir del tuoJíhntio h o ñora, 
z** con vena maggtor dagli oechi nejlrí» 
J*cche par i al'amor degltafi mefiri , 
0»ttiefprimer non puo la mano in carta, 
j * linguoji panto efprejfo in tarto» 
¡ 
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A San Girolamo. 
M A P . C L X X I V . 
JP JK' forte di quelfajfo, 
Che neladefira hñftrttt* 
Yecchiarelfojpirofe , 
fofrir le percoffe e queltue petti. 
jthima quel cor ¿h' entróle tyeco embrofi 
Con iipietofe ajfetto 
A pie del caro ajfijje 
Languir ti vede,e di pietate e cajfo: 
tw dure i di quelfajfe. 
A San Lorenzo. 
MAD. C L X X V , 
TE la Jtamma, e Vardore, 
Che'ntorno altri t'accende 
Santo garlen non cósele non ojfendM*. 
Ctiajfai piu viue foco 
Hodrtfci entro'Ituo core, 
AnxÁ mdrifee te foce d'Amere, 
S E C O N D A ? ' 
Al mcdelimo. 
MAD. C L X X V I . 
® cura, o non fente 
Q»efÍi,che taima, arder}do ejfhala, e fyirte, 
empiaJa'rei mimslri accefa pira, 
^agfidetra le fiamme, e n rogo ardent» 
nafce immortalmente. 
G beata,o felice 
^«Utnandra di Chiflo,anx.i Tenia. 
A San Francefco d'Afcifi * 
MAD. C L X X Y H . 
amato amante» 
qual vero amatare, 
tras firmafii nel amaté Amen, 
atu ante,& amate 
^ore inn amor ato 
y«fr fue piaghe fiante 
Z*morofo fembiante 
**ele tue membra impreffo 
in *tfel per amor ftampife fie f e . 
€ € Al 
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AI medeíirno. 
M AD. C L X X VIH. 
tIETOSISSTMO Arder o; 
Con Amor contendefii, 
£ d'amor faettato, Amor vinceM» 
Sanguino fio guerriero^ 
~Ferito,efieritore , 
JE iñnto^e vindtore » 
Vinto.peri fierlto. 
Ma vtncitore ardito 
In Jegno. déla palma, e del'acquifi» 
fortt lenjegne del'amato Chriílo, 
Alie piaghe d'elmedeíímoi 
MAD» CL.X X I X * 
PIAGHE non fion.maftaüe , 
Stelle nimx fiam melle 
Di FRANCESCO le piaghe: o quel díuiftt 
Sangue,cui nonpareggiaoftro, o rabino, 
Sangue none,ma ficoevmo ardor ti 
2ero ch'ei nutre al tote 
Sotto il cenere o/euro,ende fivefíe¿ 
Ser afino ierren,fiamma col» fio, 
m * m 






bel Redentor piagat* 
te piagbe redentricii 
Mu per man di nemici 
Stampolle Odio,e Turore : 




ti el tuo candido velo 
auolta e firetta 
tion ifdegno la purita delCieí»* 
ta>gi* fría eletta 
zrforo anoftri malí, 
®°*hk cert0 Natura 
Z*f«{tranne fol Dio) piü dtgnaeptírhl 
f^k chi di noi mortali 
" ai¡ che non t'inchint, 
St *'adoran le fiellett i Strafim f 
' l f t P A R T E l 
AlPAgnolo Gabriello. 
MAD. C L X X X I I . 
CJVA1 da Dio fe ¿ni hauefii 
Per conofcer MARIA 
Jvlejfo del gran Mejjia, guando fcendtfti 
Di Cielo in Galilea 
jí Jalutar la Vergineüa Hebrea t 
forfe i (embianti angelici celejli % 
Cnd'eüaaltrui parea 
jpiu af[ai,che donna^e poce men, che Dea f 
Ejfer(cred'io)deuea 
ji conuerfar con gli Angeli u aut%xa% 
JE sí pie na centena 
üaueuitu dele belle^ze fue, 
C he cercarne alero indttie vopo non fue, 
Nella Santiífíma cafa di Loreto. 
MAD, C L X X X U I . 
QV]'Patato Corriere 
Del ncflro eterno amante 
jila Vergm,chelgrembo hebbe feconde ¿ 
Terttíl faluto.e la faluteal mondo, 
|tyueft'e il terto,anzi il Cielo , 
e>uebi humil fembiante 
Con gli Angeli fcher\o fotfhumm vele 
Delfomme padre ilpargoletto infante. 
2)4ura si drgne,e fante 
üentecchi itpmondo pie,fuggi cor'empí*! 
luHgt-¡tinge profan dal faero tempio-
S E C O N D A . I f t * 
Nel nafcimcnto di Chrift®. 
M A D . C L X X X I V * 
4v0lTO in fiottilvele 
(Rtmirate e mortali, 
* (tupifci o Natura) 
& afee ¡1 fommoFxítorfattofatturél 
fra dúo vtli animali 
Q'ace in ruide ptume 
Chi j¿¡ le fielle ajfi/a 
UkgU angelí minifiri in Tara di fez 
l'allegrez,z,a del Cielo 
***gne;e l'eterno Sol trema di gete* 
Nel medefimo íuggetto. 
M A D . C L X X X V . 
rufiieo teme, 
ío»ra rígido fieno 
"f peregrina VergineUa in fine 
Jdtuin pargoletta 
in peueripanni auinto efiretti* 
• ^Proferida hümiltate 
*¡eí*diui»a altera: 
^"toéismortal, che pompe ttppye^ 
> Nel 
L 
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Ne! medefimo fuggettoi 
MAD, C L X X X V I * 
0 HILLE lagrimette, 
Che daglt occhi, e dalvifo 
¿Del nato redentor dolci p iottete, 
Voi yuta hiña fíete» 
Voi la rugiada, voi 
Del' Aurora delciefcheffunta a nti, 
Del Aurora, che n'apre 
Non che'l Solt non chegiorno il Paradtfh 
G planto al m onda app ortator di rifo • 
JJASClfaneiullo inuitto, 
Mofira al'inclite preue. 
Te vero figlio del'eterno Gioue; 
Sottraggi al duro giogo il mondo afflitttn 
j Uafci,e qualgia f i vide 
Tenerv in cnna ti fauolofoAlcider 
•¿iuezxa la man forte 
Nel medefimo fuggetto „. 
M AD. CLXXXVU». 
¿fchíACciar le due Serfi, infamo^ t Moft*' 
s É c o N D A: TCP 
Nunc dimittií. 
MAD. C L X X X V I H . 
canuto Cigno, 
Che con dolce armonía la vita f¡>irat 
^ode,canta,e fofpira 
Col diuca parte in man vecthie felicet 
® foípirando dice : 
Hor^he dopo tant'anni il Sel vede te, 
^hindete occhi,chiudete 
Al pianto il varco,<& al veder lepertt t 
Si* (o,; U uita in fen dolce la morte. 
Chrifto Amore. 
MAD. C L X X X IX» 
^^G^ATln.ertali . 
Tanto v'ama ti Signort, ^ 
^kebre per uoi d amorts'efatto Amere é 
^tce i gnu do il mírate 
lucí bendate j 
morir mette ldli; 
f* *rco ha in vece vna cana'.t i profri ftf*R 
*olti centro fe JieJfo, 
j y*** per fue dolore 
| nsk man Je fací al tere, 
Amop 
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Amor di Chrifto nclla fuá paffiont, 
M A D . C X C . 
9t iue ffiBe ¿i fiante, , . j 
Che dagli occhi celefli 
Su'l caro efiinto tuo Signor fyargefc 
Segni dolci e fcaut 
Tur ¿he di vero amor tamice aman* i 
Jior e¡uanto,ahi la/o,/bor guante 
Del tm diurno amore 
Varanfede maggiore 
D'ogni vena, cadente 
\ Miüe delfangue tuo larghi torrtnú 
Alia lancia di Longíno. 
MAD. e x c i * 
ZANC1A lancia feaut, ¡ 
Lancia nonpiu,ma chiafte3 
Jltuo non eferire, 
Ma dolcemente aprire, 
I napri,o che thef*roy frt, 
fhefor3ch'ac^ue ha d'arg?te} efangue 
> Alia 
i 
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Alia piaga del coftato. 
M A D . C X C l f . > 
Adobe d' Amere % 
C'atupiaganenfei^ 
toa bocea di quel core, 
Che parla ai fenji mieit 
^ quante in te coníperft 
s°n JliUe f'mguinofe, 
*f<*nte fon per mió ben tingue amor efe. 
^fufs'io pur quel ferro, che faperfe # 
C h 'immerfo^u'et s immerfc 
meglio poteft'io 
le veci vdir del'impiagato ttáe* 
Alia detta. 
M A D . C X C I H . s 
L ^ A impiagatrite 
fe. V*efi'alma dótente, 
Stabat " 
L 
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Stabat mater dolorofa, 
C A N Z. XVlh 
SOL A fi* fuo i piu tari 
A pie dtlfiglio affiittO 
JCormontatv, $ trafitt» 
J)n miüefiratij amar» 
Sconfiolata MARIA 
$ua Itortorefla vedoHaJangmtk, 
«i ' • • • ; '• " 1 • * 
ftaHfl VfíddAeratu 
Al duro tronco apprejfoi 
Apar dtltrovt» fitfio 
Jwmobtle inftnfiata\ 
in pii reggeala Amen 
£ fifi intuía tu vita tlfiuo doler* 
T*ttaftrttggeafiinpiani» 
Mirando (ahi fctmpio ewdfy 
Zo'n/avg niñato igntidoi 
Jgnttdo, finen quanto 
D'vn negro velo ombrofit 
€into l hauta din*orno il G¡ol fíeteft. 
S E C Ó N D A : IF% 
dala luce pura 
be'dúo fie Han tigiri, 
Sdafpeft ¡ofptri 
«•ottz pur lombra o [curte 
*gli*ecbt[uoi [ouente 
°fferia le tyettacolo detenté 
fei » 
'¿ualunque fcorgea 
fermento in luiput grane 
^attovn [ajete [oaue 
Entorno alcor s'bauea , 
^ Pallidetta cffangue 
Spargea per f'altrui piaght ilproprii tXgue 
ie # 
'empi* a luí, [e palma 
Pungeua o citado,b[pina, 
, Se»tia[í la mefehina 
ba lor trafigger l alma1 
jfpejfo vna ferita 
n v» cerpo ofende a pite d'vna vita. 
^p,**h'dal care eggem 
pietofi [guardi . 
I jant' pungenti dar di cff P*ffauano il petto daoi non meno atrece 
' ebelfiglie tormentana In erott l 
íungó 
\ u P A R T t 
ímgo fpajio tac ende 
M fuo dolorfi dolfe , 
tur lo fyirite fcielfi 
In vocea/fin ge men de , 
£pianfe.edtJfe,-Omto: 
Ma l tnterruppe il fiante, e pon Jinh* 
O Vtio(peficta riprefe ) 
Figlio,delapetern/$ 
'Beüe'fz.a imago eterna , 
Cbi cofia tifojpe/et 
Chi t'ha s\ conciot o quale 
(Tua m)sigraue fu colpa mar tale f 
Chid'atre fangue ha tinte 
Que gli occhi (oirne) quel vi fe 
Specchi di Paradifo t 
ChiquetLe chiome ha cinto 
Diduriaghi pungenti , 
Gia corenate in Ciel di fieüe ardenti ? 
y , Aunque in fen portal, 
Te heta in fafce auinfi. 
Te dolcein braccio ftrinft, 
Te di latte cibat 
Sol perche firatioe fcempie 
fe fie di test cruda il popil'«t»piot 
S E C O N D ; ICR 
ti vid'¿o difiori 
Qrnatos d'altri fregi 
^r»peregrtm Regi 
Üel antro,e fra'pafiorii , * 
Üor'haisu que fio monte 
Ondeótefrk dúorei>beftemm'te,& ente, 
fe te afpra,& amara 
°'melZ,eggio languirtt, 
tie pur m¡ liCe offrirti 
*ria,che"n te Mor te auarM 
r°ftrale vltimo fcocchi, 
dele poppe giajvrne degli occftu 
G/' 
'tcthiuotgi&affifa 
^dre eterno del Cielo . 
quel lacero velo : 
^««a che ¡Irania guifa 
J*de dal crudo legnos 
*tc°nofci({efa¡) l'amato pegn». 
" wi 
l e e*te,fefon queüe 
gv ^mquelle le piante, 
lelucifante, 
betber gia le Jlelle 
' bf¡r fegni al'tngwrU, & agU oltrdgg. 
Son 
l L 
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qutfte(ahi laffa)fon§ 
Le tue promeffequefta 
Wíeffaggiero cele (le f 
Cía non fon'iotnoh fono 
Wrataltre benedetta, 
Mafourogni altra mifera^e ntgletta, 
tfon fon(qualgia diceut) 
D'eterne gratie piena, 
Ma fol daffanno e pena. 
JUe puoi(ccme foleui) 
J>irmi,il Sigñor e teco t 
GbelmicfigUej Fattor non e piu mee i* 
§luanto delvtcchio Hebreo*, 
Che chin fe i lumi in pace, 
Tít l' oraci l verace; 
Ch'un giorno acerbo e reo 
Deuea madre,e figtiuole, 
L'vne vecider'ti ferro, e Valtra il duolf 
figliojndugia il mortret 
Ritienlo J}irto ancora 
Tanto che teco i mora: 
Che'n sigraue mar tire 
X>¿ cor . d anima priua, 
Ccm'ejfer pHbJhefenz.a vit« i vina t 
* S E C O N D A . i6f 
^ f t l m ' t o grane ajfann» 
Nene stgrane.e forte, 
bafii a darmi mortet 
Vct fronte al'altrui danno 
Crudtl'tftme fauadre, 
Che nen ferir col figlio aneo la madre i] 
l**HeVhafte > o le fiad* 
•¿gguXJate, mouete, 
•dretate, velgete : 
fietofa erudeltade , 
Morir lieto e beato , 
te eon la vita mía morir m e datt, 
mié earefiglio, 
Parto del corpo,e parte 
bel'alma, ahi che ne parte t 
tlfangutnofo ciglio 
me deh'volgt vn poco, 
c'habbta timen fr* le tuefent«» 
^ errar non pm>>, 
Pena, gik non eonwenfii 
Qxefit tormenti immenfi 
**'fir^nonfontHoi: 
§« ¿ferriacutierei, 
tü'ajbre ptaihe, e ^ue'dolor fon mee. 
H 
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Xa Croce dunque e i chiodi 
Cede a que (la in felice 
Indegna gtnnl trice, 
ti gli o figlio, non m'odi t 
Lajfa.gia chiniilvolto, 
CrA Morte i f e n f i , e l rógionar fha 
jfer non mirarlo, ferra 
IlCielgli occhi fereni. 
'lía tu come il foftieni 
Ingratijftma Terra •f 
•Qu} Chrif/o eftintsgiacque. 
Mía teir*fifcoJfe>é> ella tac fue. 
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La picea. 
C A N Z . X V I I I . 
^¡itere» hauea lafcíate M 
belfofienuto pondo 
Atronco di Opte tato 
bi mondo fangue immondo 
Redentor del metido 
^ gia gli eflremi vffici 
*rendea per man de dúo pietojt áwici* 
hít0 U Croce a f f i f a 
Vergine detente 
Sel recb in braccio ingui/a, ] 
Che con l humor cadente, 
cuifoauemente 
*lcor piouea dtfciolto , 
coloríalo fcolerito volt», 
gli ardenti baci, 
^ e'» lui do lee ajfígea, 
v
Co'f°Jpir viuaci, 
lui dolce ftarge a, 
erc*ua,fe potea 
^fczldar delfuo bene 
efiedde membra, e l'agghia cdate vene. 
" •> ' "**" " ' f í a M 
1 i 
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Al volt* ajfangue,e trijlo, 
Eguale m ambidui, 
Scerner M ARIA da CHRlSTO 
Ü en [apean gli occhi aitruu 
tarea non men di luí 
Difenfo, e d alma firma: 
MoBrattail piante felt ctieWera vsuA' 
fteggeata intorno vn choro t 
jDt donne lagrimo[e , 
Ma piu Verán rifloté 
fiel' ango[ce dogltoft 
Mtlie fe hiere pie tofo 
Mintflre reuerena 
Del popo lo del gli Angelí piangoitti-
JMiUo vaghi Amffretti 
Scefidal fommo Cielo 
Stupidi,e languidetti 
Colmi d'ardente tjele 
Con furo e fot til uelo 
Jtfcfuganano in tanto 
Alfiglto il fungue & ala madre il fia»1' 
yjtri quel tronce adora# 
Trofeo dt Paradifo. 
jíltri batía, & honor a 
Jl piedejlfianco incifol 
Altri dalfanto vi fe 
Le íptne aduna e coglie 
Altri co abiodi le fangHig*cJ}cg{¡e, ^ 
Á 
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n**nvka ebodipint* 
í>' telefie píetate <-> 
Come del caro tilinto 
fcgtia nele be Ate 
Membra morte ,e gelatt 
Aure de fiar xitali, 
Vehemente gli moue interne l am 
^Ha per grAue do gli A 
interne alcor racceltm 
*H la lacera ipegli* 
Caddepiu d'unavelta. 
fei la. tutta r tu tita 
tnluile ¡uceaffife _ 
Stiolfe la voco inun col piantej di]}*. 
ceit ¿tinque auante 
© mió parte ceUfie, 
Mi urna ilttto fembiante t 
Che ftamperoime finefteí 
Che piaghe, eimefbu quefie, 
Ond'io m ifera tmprejfa 
feggio la carne tua,veggio mefieffai 
ctme fin, deh come 
volti in ombre in.horreri 
Qutglí ccchi e que lie chiomp 
luS^J/tPipi dijplendori? 
tanto tmpifarori 
Cfíngiat da qntl che file 
la Ícllt7íddr¿li Angelí, e del Solef 
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¡jguanro e dtuerfio incarco 
Quedo da quel ch'io rejjt 
Quand' bebbtilgrembo caree 
Vi qutfli membrificffi¡ 
Ditelcelefii meffi. 
Pe fio si, ma fioauc, 
Ale vjfcere mié grato, non gra 
Uor,che fqualido in bracetet 
En que fio fenoindegno 
DÍ te l amaro impacci9 
Sofiegno o mió feftegno > 
La tua.dolce mió pegue A 
Figura f^nguinofia 
Mitroppo(tl pur dirb)joma noiofia*. 
'Ahi qual fiera, qualmotín. 
Ti die tiinfa martiro} 
Ahi qual rejfior qual'o3r%, 
JE'quel^he'n te rimire 
O mió dolce foFpiroí 
lila porpora quefia 
fuella , che d/ mia man ti fu ccnt(ftt, 
X'que fio il bul vermiglie 
Del volt o coloritol 
Ftglio innocente ,figVn: 
Oltmggiato jradito, 
Irnpiagatojcheruito, 
Perche non mirijpondif 
itrehe degli occhitlvinoSolm afccnd't} 
[ i 
SECON DA,. %z$ 
$>i fhr,netifuro i ehiodt 
Qime,cheti dier mortei 
N on fnr} non. furo i nodi 
be le crude ritorte, 
C he ti legar si. forte t 
í nodt, i chicdi tuoi 
*Hro il lacct d. Amor, gli fir ali fu oL. 
t'han l alma trajino 
L' amor ofe fcrtttt, 
Ghe'l crin,che l tupo affiittO 
punte fjfire & acute. 
Gra:) piaghe. ha ti carpo hauutet 
toxpiünhekbel'affttte: 
^u,fmto tltuo cor piii ch&ltuo $ett9° 
**«ffa laffa,fu poce • * 
Amar chi t'ha disfattos 
Che tutte i ¡cendio e foco 
Tu prcprio Amor fe'fattOX, 
£ di volar i n aito 
elefii aprir velece 
Vnguifa d alt al C.tel > le bracciain troce*. 
A>n°r£amoraccefo, 
Amor cieco^Amor nudo„ 
f arco,chai tefo, 
^n Ugno hórrida te crudo. 
Ma di te f l t f f o feudo 
*«ceilt ale faette, 
Qkaltrui picuer dtueano iré, e vende te 
h * m 
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üonfion di fungue fítlle 
Gia qutfie,onde fe'fiarfo, 
Mapttrperee fautÜe, 
Che t'hamo accefo & arfo 
Jtfangue al\finfit fe arfo, 
Máncela vena,el cnda¡ 
Ma l'amor/hai mi cor,piu sé'prt ahondé' 
JLhi vacitlar len pote 
Al tuo morir la térra i 
NonvactiUai fi feote 
L'amor, che' n te fi fierra, 
Mentre Morte t'atierra 
Spt^anfiifajfi, ¿ veroi . 
Ma Van. or^'hai nel alma¿ fimpre inttP 
Dele i ti, del Sois* oficurA 
ll lucido fiereno: 
La viua fiamma e pura > 
Che t'arde ancor nel fino, 
Jfion muor, mn vien maimeno. 
ll vel fi parte, efende, 
Non fi parte l'amer^he «t'accenda* 
Ti pajfa il latto manco 
La lancia.e t'apre ti coret 
Ma nelpaffato flanco 
Vinuitto Amor non more. 
Tuo piu,che Morte Amorel 
Morte tua uita firugge, 
Ma f'foggc la vita, Amor non fugge> 
S E C O N D A* m 
cpnrfatie viuendo 
Grm fiamme hauer verfatü, 
Volefii ancor merendó 
Amóse innamorato 
| Verfar dalrotto lato 
1 &«ngttinofo ,anzi effangue 
ítit difico_e d'ardor, che d'acquá^tsangue 
marautgha certtt9 
Che tardente fucinet 
t3i quel ccjlato aperto, 
Amor l*armi afina* 
| & en f e f f e per diuina 
j Virtu , ch'entro vi bolle . 
Uhafta duras crude?,teneraj mWs* 
i 
^'t tic ce a qttefla face 
Pote le luci aprire 
tienta st gran fornats 
„ ferro intentrire, 
21 leg ne ineenerire. 
tea che ! fnr duri e rei 
' che i legniy e che iferri,\i ctri JTtbr^ 
i ^matt rttenefe 
Qperegrint il pie de: 
^tendcte e vedetr, 
Se'¡ dolor,che mt fiede* 
*l*ro dolor eccede •*' 
) \t'a qufl.tk'iefínto-, 
, $ *}troM nel mondo egual tormenté, 
• ^ il X 
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Ma chifara,cui punga, 
Pieta del doler mió 
Si, ch'egli terga & unga 
2,1 MÍO figlio,iljuo Dio ? 
Fi gho,ccnfenti,ch'io 
QueHe pia ghe foaui 
Cen fue fie amare lagrime ti laui 
lo manco,o lajfa me : 
Tu fanto alato fiuolo3 
CWio ntn pojfo.oime, 
Deh piagni il mió figliuole, 
Raddoppta il pianto, el duelo* 
Che nou fiara giamai 
21 piante apar di tanto fangue afifiau-
piu volea,dirt ma l'alma 
D'acuto ílral fieri ta 
Tu per lafiaciar la falmas 
£ fieguir la fuá vita: 
Onde muta¡ efmarrita 
Cadde fin\a conforto 
Seminina la vina in braccio al mortt* 
S . E . C O N D Ao. 1 7 9 
MadJalena pentita» 
Stetit retro., 
MA1D. G X C i l I I . 
10 gli occhi diuini, 
£ del tuo tergo al ombra o Re del monda t 
¥ergognofa m afeando. 
Che, raneo i Serafini 
tion del tutto fonpari al tuo toilette. 
Che fiad'vn core infette, 
índegno^qual e ti míe) 
tüeglt occhi humauitanccr¡non chi di Diti 
J^el medeíímo fuggetto, 
M A D . C X C V * -
^ E t E míe eclpe tanta 
Mefia con fciolta chiomé 
*eccattice tremante 
*eng0 n deper la fiotna 
Set*ragli hemeri tttoi : 
Gh'to jo ben,che tu vuti 
® mió cele fie Atlante 
e f f i algraue pond$ 
**rtt fofiegm del cadente mandil 
« . - A " • ' , • ' ' ' 
\ l l <r N E } 
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Nel medeíimo fuggetto^ 
MAD. C X C V L 
VtCGlO i>tggio lofiralt. 
Minacciofo moríale 
Dal giufio arco di Dio 
Scender venduator del falle 
tero ti mi da,e china 
Dal alta iradiuina 
Ropo le Jpvlle ítte Signor delCiele% 
Quafi con feudo, mi rtccpro, e celo» 
Nel raedeíimo foggecto. 
MAD. C X C V I I * 
TANTI folgori,e,ra¡ 
O fommo Sol,di tue luci ferent 
La mia debite vtftaahi non foBene. 
Ond io, ch'augel no t turno, e Taifa htír 
Honfaíto ombre 4'errori, 
JM'inuolo a tnoilplendori. 
Che,fe gh Angelí elettt}& immertaH) 
Aquile alragg>o ardente, 
Abbaghati fouente 
Sifandal tm ¡plendor fi&ermoCM^ 
Quaijtcno occht mor ta Ir-
Tanta luce afofrir po fien-i mai, 
Zttu per palia lor fot z* non da ir 
s E C O N D A; M I 
Nel medeflmo fuggetto. 
M A D . C X C V I J I . 
tua mi defti 
Et a gli occhi del Ciel bella mi ftfti. 
Har lei per colpa mtaguajfa, e diflrutta> 
JNTon ardifea s"t brutta 
Al tuo diuin fembiante 
S'gnor, venirne auante: 
C he ,fe tu forte e fe tu giu/lo fei 
Vendicar ben ti puoi.punir mi dei 
Starcmmi dunque dietre 
\ (St tanta gratia impetro) 
fin che que (i' occhi reí 
lauin le mafche fue co'pianti mieé. 
Secas pedes. 
M A D . C X C I X . 
ti OK corro aquella mano, 
•A cui foraa mortal contrafla inU(tn»i 
corro a que fio piédet 
**cm pentito cor treua mercede, 
ba (fuella al fallir mió 
AJfiettar fol degg'io 
Graue^egiufta vendettai 
$£ef?0 m tarda a penitenta afpetta. 
* t l í á 
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Nel medeíimo íuggetto* 
M A D . C C. 
^TESri piefacri, e fantly 
Ctiafciuttigia del mar cakaro i jhittt» 
Deh non cal chino afciutti 
il mar de vofiri pianti. 
^¿uefli toña vedrete 
(S'al duol non vichiudett ) 
Occhi mefchini ajflitti 
Voflra colpa,trafini. 
lachrymis c£pit rigare pedes eiusV 
» MA©. cer . 
WHAli tai, per dar mi vita, 
Celefie Arder ¡ferita: 
Del tuo diutno amere ' 
Sentó lo firale al core. 
Ecco,ch al'enda vina 
Quai ceruafuggititia, 
Lalma piagata langue, 
E fuefio fiante mió delalma efangttt. 
Nel 
$ E C O N D A. 3*$ 
Nel medefimo fuggetto. 
MAD. C C l k 
$£25TE lagrime fie, 
Ctiafte di tua pietade 
Stillan le litci mié 
O Sel d'alta bontade, 
Quafibrine, e rugiado 
Lti matutina Aurora, 
Alcor,cui d'ognintorne 
Viitace fpemt infiera, 
Moftran,che chiaro adorno 
Qid ¡punta gia déla tua grana ilgttrM^ 
Nel medefimo fuggetto, 
M AD. C C I I I . 
Si^E STO mió caldo planto, 
ond'io mi ftruggo,e sfaccio 
O Sol eterno, e fanto , 
Altro non ¿ , che ghiaccio 
Interno alfieddo core 
Gía lungo tempo accolto: 
Hcr, che'l tuo viuo ardore 
Vha (fuá merce dífeioito, 
iltuo pie,lana ilmh volt** 
H í Cft» 
V 
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Capillis capítis fui tergebat. 
M A D. C C IV. 
TVKO infegne, e trofei 
De!mondo vincitore, 
Che di me trionfb que fie mié ch'tOmt 
Hor, che fccffe ho le fome 
(Tua gran bonta Signare) 
Cia vineitrice di mia Ittngaguerra, 
Hagiin e ¿en,ch' % térra 
Quaji neglette indegne, 
Lacere fiendale nemiche infegne , 
Nel medefímo fuggetto. 
MAD. C C V» 
BRR41 lunge dal porte 
Perl infido Océano 
Del mondo in [ano. hor ehe del legno mié 
llptreglio veggio, 
Perche non fia fia le tempe fie abfortol 
Quafinocchiero accorte. 
Che le merci nel'onde 
Pergir piu leue.volontario affonde, 
Le mié ricche^Je piufamofe} e cure 
Vnguenti,epompe,e chiome, 
Ch'altro al alma non fon, chepefie fomt 
Sommergo in que fio mare 
Dele dolenti rnie lagrime amare. 
Tu-
$ I e O N D A. 
TuleruntDominum meum. 
MAD. C C V I . 
la partí migliore 
{Tul dicefii Signare) 
Telta non mi fia mal\ 
Se tu mentir non /<**'•• 
£ fe tufólo Jei 
Di me lamighorpMter ^ 
Mor chi da gh occhi miev 
Ti toglte.e ti diparte t 
Ahi morto ancore fepolto> 
U mió Sígnor m'han toltv-
p A R T a 
Stanze 
pervna immagine di Magdalena di 
mano di Titiano. 
n atto fuppl'tce, e psntitt 
Sefteffa aflige infolitaria celia , 
L déla prtmdttkfrefca.e fioritn 
JPiange le colpe inun dolente, e bella I 
Imago e di colei, che gtagradtta 
Tu del Signor feguacete cara anceün, 
E quanto pria del folie mondo errante , 
Tantopofcia diChriflo amata amante• 
íccotcome conluifilagna, e come 
Bel volto irriga il palltdetto Aprite, 
JE depcfte del cor lantiche fume 
Geme infembiante lánguidohttmile i 
Lfanno inculte le cadenti chiome 
Agl'tgnudi alab&Jlrt áureo monile , 
Le chiome,ond'altruigia fe fiejfa hor leg*¿ 
Gik col modo ¡hor cal cielo te p tange e pregV 
felice Donnae fortunara apieno, 
Cui di falfo piacer gia fatta e fchiuit } 
Di laue altrui lafinga Amor terreno, 
$ ptit l anima alie tía efe a lafcina, 
guai 
1 C O N D A. "~ify"' 
Quaftradito augelletto al C i el fereno » 
í qual cerua trajina al'onda vina, 
Üumilemente al Redentor a lat*-
Costper tempo rico,urar fu dato. 
delfenfo jprezzando ingordo.e vana 
i fugad diletti, ei lunghi afanni 
Campar del mondo adulator profané 
Da l'injidte fapeftite dagl'mganni. 
E'n que fio déla vita ampio Océano 
Insulfior giouenil depiu verdi anni 
Trouafti al frágil legno, e quctfi ajfort9 
bal humane tempefiejl polo te'l porto. 
°angtaf?i(cpenfier faggio.o fanta voglia ) 
Con vil'antro,e feluaggio il rtcco tetto i 
Con grojfae roz,a,e Uceratafpogha 
21 biffo pretiofo^e l oftro eletto . _ 
T'e beuandatlrufcel ,cibo la foglia, 
SonJjfi,e Jpine il tuo pregiato letto 
Che fandelcorpo tuo battuto,e flanco 
£ guancialt al bel volto> e piume al £ anco. | 
/ \i" • ' • •  I 
0 come bella allafolingagratta 
Pouerella romtta,entro tifiait 
O come chiara.oue piu qttiui annottA 
Vombra fereni coceleíli t ai. 
O come dolce in flébil voce, e rotta 
A ragionar colfommo Amor tifiau # ^ 
fi» viui efprtjft Jon gli atti>e i lamenté , 1 
Ch'io vi fcorgo i penjterrf cdaglt accevf*» . 
, ' - * * Qcchu \ • * 1 
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GtCfhi, per cuidyAmor tanfalme , o " 
Pian/erfouente,e mtlle cori,e milis, 
Voi voi piangendo in su le facre piante 
Do lei verfasíe, e doler o fe ¡Hile . 
Voi che gi a fufie a lunga fe hiera amañtt' 
Minifirt fol di fiamme,e di fauille , 
Voi voi difciolto in tepid'onde ilgelo 
Bagnafie in terra(o merauiglia) il Cicle* 
Heato piante, auenturofe e belle 
Lagr ime,a lei cag'ton d'eterno rife , 
Non cosYl mar di perle,tldel di fie lie 
$'orna,come dt voi s'orna il bdvifop. 
Perdón t acque del'H^rmo, e perdón quetít 
jtppo voic}hanno il fonte in Paradi/o: 
Che tra Ibel volto fparfe,e'l crin celefle 
Hiue difiori, e letto d'oro haueñe. 
Wur viui fpecchi Jn cui taima fifeherfe 
1 vofiri puri e flebili chrifialli, 
23 vidé aühor,che n voi fe fiejfa afperjé. 
De fuoi sí lunghi error gli ebhqui calli' 
ía doue quafi in pelctgo fommerfe 
Igraui troppo:e vergogmfi falli 
¡guando a lauar que fanti pie vtfciolfé 
Bfar le chiome il velotondegli auolfe* 
Chiome , che fciolte inpretiofa pieggia, 
Su le rofe ondeggt ate, e su le brine , 
Beate voi, che' n di fufata foggia 
ZrMmpofie}e neglgtte,e Sfiñrfej chine 
€¡utl 
S E c O N D A : t*9 
§»eü'altera apprejfafle, oue non poggig 
til Beremce ti fr.uohfo crine f 
Ceda a uot lambra, el'or pofcia cbefole 
Quel pie toccafie,a cui foguee ilfole. 
^ca>6Ue'l Cielo il nettar fuo ripefe ^ 
i Trk uiueperle, e bei rubini ardenti , 
£ trk vermiglie, & odor ate rofe 
; fer pingar Valme altrui ,fl>ine pungenti í 
felice te , ch'alte dolce^e afeofe 
Trahefti da que pie puri innocenti, 
Che fia nodi d'Amor faldi , e tenaCl 
A uezzarletuelabraaicajlibaei. 
Andida man, chegia maefira impura 
Xofít d immondi fludite darttfict 
fer accrefctr le pompe, e di Natura 
le malnate btllez.z.e allettatrici : 
Ahi con che dolce effettuoja cura 
Larga miniflra dt pietcfivffict, 
Come dianú de'Vaghi affanno>e pena 
del human Dio lardo, e eattena. 
* *trfo alaba/tro,chetalhorfoleu't 
Sparger dt motli, e peregrini odori 
bi quelle membra Vanímate neui ^ 
Xfc(t aggiungendo afcelerati amori, 
" Se gia lor tanto di candor cedeui 
; Dando ala bella mano i primi honori „ 
' deui anco alfanto odor natio, 
9nd'ellainnmorogli ¿*£eli>6 Dio' 
*3* P A R T E ' 
Ma ceda la N aturas ceda il vero 
A queLcbe dotto arte fice ne fin/e , 
Che qual l'hauea nel alma , e nelpenfitff> 
Tal bella , e vina ancor qui la dipinfe. 
O cele fie fembianaa, o magi fiero , 
One nel opra fuá fie fiefis ei v¡nfet 
Tregto eterno de'lint, e dele carie, 




S E C O N D A. fpr -
S t a n ? e r e c í t a t e d a A m o r e 
fciunagioftra fattainTiuoli rnnanzá 
airilluftritíimo S ig. C a r d i n a k 
A l e f í a n d r o d a E f t c . 
da 
uoi cono/ciuto ejferdegg'to 
Ala benda,ala/ace,al'armi, al'ale 
2>er quelpojfente, ancore he picciol Di» , 
üio¿he tutto gouerna, e tutto vale-. 
*oich'e pur ver,che chi del'arco mi 9 
Üon cono (ce il valor, fente lofirale : 
£ pnr ui ft# negli occhi ,e dentro al core 
nne}e giouani ammtijo fono jtmort* 
bafíi, Amor fon'io:dal'Indo al Moro 
Trafcorfo habbiamoil Caucafoel' Atlante 
Son mtei fedeli,e miei campion cofioro. 
Ghe peregrini a voi drizan le piante: 
miei fidifiguaci & i* finloro 
incerto camincompagno errante* 
^l per moftrar, che bmnaguida h a (eco 
VfHfégue Amor,benche fancmllo, e cieco. 
hefli 
,che qut primier meco fi vede , 
S'delRi di Noruegia vnico pegno , 
Magnánimog*rX$n » meno herede 
patento valo^che fia del regno ~ ~ í'attfi 
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Z*altro d'Irlanda ti/ola pcjjiede, 
Guerrier dinuitto cor , d'altero ingegnO» 
í'vltimo e poi del Re fcmmo e fcurano 
Di Britannia maggior minor germano, 
Gran tempo e gia, che dal natío paefe 
Partir o infierne igioutnetti forti. 
Nel' armi,ne perigli¡e nel'impreje 
Sotto linfegna mia fatti conforti. 
In honor del mió nome han mi lie offefe 
Sofienute pugnando,e mille mor ti , 
Genercji nel opre,e nefembianti 3 
Caualierid' Amor, guerrieri amanti. 
"Idolto ciafcun di lor fece, efojferfe 
Per pcrre in cima i miei taduti honor i: 
Centi,cofiumi , región diuerfe 
Ytder vagando in periglicfi errori: 
Perl'Egtttie contrade , e per le Per fe 
Corfero trionfanti, e vincittri 
Oltra le negre chiome, oltra le bionde, 
Que l Solfcopre i raggitotte gli afconde. 
Tuttofu mi A virtu: tjuefta e, che moue 
A nobil'opre tipie, regge la mano 
Quante tj¡i fergiamat famofe proue 
Tu fclmerce del mió vglor fourano. 
Giunfer peregrinando tn parte,doue 
Ha feggio,efcettro ilfier Tiranno Ir can» t 
Ch'inutdo,efofpettofo itré guerrieri 
Sotto finta amifidfe frigionieri. 
S E C Ó N n o . I n 
che T fe lmió valor ruppe.. e dtjetolfe 
To/lo mal grado altrtti ceppi, ecatent, 
£ col fauor del Cltlgli trufe, «tolfe 
J>i rio feruaggio a non deuutepenef 
Ch'a chi nel oro tfvn bel crin s auolf* 
1 n vil ferro languir nonfi con tu ene , 
£ chi di nobil laccio ha cinto ti core ^ 
Efer non dte pregton,Je non d Amere, 
langafiagten per ees) Ittnghe vie ^ ^ 
Inwfibile altrtti, gli hb fcortt e retU * 
£ fempre infitfer lor le fiamme míe 
Ardtmento ne'cer,forx.a ne'petti. 
E gik nele contrade alme natie, _ 
Gil conducea verfo i paternt tettt, _ 
Guando l ira del onde empie , t "»ce*J* 
Le ílanco legno in quefie Pag¿s *M* * 
foccamm* apena il fortúnate lido , 
Che di p u r p u r e e fior fempre fivejle 
Che la fonora fama , el chiarogrtdo 
Peruene a not del honor ate pite. 
" Ondea que fio fufarte antuc nido -
Vhonor JiglW di vtrt»cele Be, 
A que fía dele gratie altera fe de 
Lieti volgemmoimmantenente tlpieae* 
*i*teiaaveidu»q*edegt¡ ESTEN*/ 
Splendor feurano efemptterno pregto, _ •) 
A vot de gH °ftri *lt9 ornamento , a u» , | 
del H, t« Ail ?sbrQ 
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íiacciaui confentir , che pof/iam'nei 
Nel arringo d'honor cbiaro,& egregio 
Entrar con gli altriie ch i o ccfior conduCi 
^Jf1 fien m'tei guerrieri ¡ i o fia lor Daca. 
2 t>oi Donne mié cerejn cuifi[erra 
Sour'ogni huma penfier gratiabe uaghet^ 
Onde mia mente in se vaneggia,(^ erra 
El/ra di merauiglia, e di dolce^za, 
$¡e so,fe mi fia in Cielo3 o mi fia i» terrh 
Poi che rauifoin ttci l'alta beUe\z.a, 
Ch'io uidt m'begli occhi ,e nel bel xifi 
J)e la miagenit/ice in Paradifa 
Voi prego vot.magnanime^effenti 
Forze delregno mio,vaghe Gtterrere, 
Ch'alep rotte d' Amor fia te freftnti 
Giudia btíUe, e ípettatrici altere. 
Ma de voflr'occhi alti t/i Varme putigetd 
Parte in tanto fentir dolci.e feuere; 
Onde con egualpregio. halbian cofiorg 
i a vi tt oria degli altri,e voi di leren 
Ü F i n e d e i J a f e c o n d a p a r t e * 
U C C O N T O 
D E L L E R I M E 
DellaSeconda Parte. 
M A D R I G A L I. 
A 
Che pur Donna il volto. 
Aldeíirtroppoingordo, * 4 
Alma aáitta, che fai. JO* 
A maíti amato amante» 1 5 * 
Amorjdehjche non togli. * 
Amor di bianco marmo. * 
Amorfattodineue. _ 
Amor non ha piu foco. * * 
Amor s'hai pur detáo» u * 
Ancor viua fi mira 
Andiáne a premer latte,a coglier fiori.3 jr 
A pura Verginella. ? I $ t 
Quefto}& la maggior parie[de madriali precd 
deti, & fegueti in materia,di pittura et di 
fcol'tura furono compofii dalV autor e per le 
molte opere di eccelenti maefiri, ragunate 
nella galería delSignor Prencipe di Concat 
grande Amiragito del Regno di Napoli. 
A uoi che uiuo.efTempio. 101 
Auolto 111 fottil udo JfS 
B 
BE lia Cerua,e fugace. Bcnche di fredda pietra. 




Ben quel puro candores 
JBramOine por mi lice. 
C 
CEliail tu© vijb angélico fcreno. ^ ¡ 
CKc noue arti fon queíte f 10+' 
Che di quelt'Idbolfácro. 
Chi fu, che diíTe atnanti. j $0 
€h'io mpra?oim^ch'io mora^ í>f 
Cinta d'vn nuuol ñero., 
Cli t ia^al ' me rauiglia,. 4Ó 
Come il fenríiá poco.. 
Crudcl fu ben colui. 
D 
BAlzoppo genitorev ¿oO 
Dch perche ftiggío Dafne. si 
Uclemie colpetante. 17? 
Del piu leggiadro flore» S* 
marra o fie te voi, j t 
I>i furto Amor nafctfín it 
Di ce gratada il feno. 4t 
Domia^e ver, che piangete., f t 
Jornia,¿o vorreidir molto. 1* 
DORI£LO,al C id ter vai. " j j í 
3Dunque del mió bel Soílá luce puri- J té 
Dun<juc eterna credeuív. io? 
E £Cc© Dienijecco ch'io, fi Fecomi pronto a i baci* 
í rrai ionge dal porto. iJ4 
iiljflie^ íraJjqoD ago> %r Fabxo-
Raccontai p 
fc\br®dehmiamorte. 7 Í 
¡J Felici.ebennafherbe. * * 
! t^iteui fcrite. 
' goto non e.ma fpira. ¿\ T ¿ . 
l°rpallidetci, e fecco > e fecco Forle.8* 
v^gHojde'mieí peníieri . l Q * 
°He chi crede a gh occhi, il veggio, il 
Veggio. ' 3 
í ^ís'ioquel ftoííignuolo 
¡^dottaman.chefinfe. ' 3 * 
íuSgi fuggi o mió core. * * 
I v^Sgio quel disleale. # *9 
f uggite incauti amanti. 
' tuggo gli occhi diuim. 
\ infegne,e trofei. 
G . 
GHiaccio,dono di leí- S * 
Giápiü voltetremante^ 7 * 
^iunto é pur Lidia il mío. H 
tTOr.che da te mió bene. , 0 f 
^ i tiors'Aguila non fei. 
l 
q u a l fielato core. 
ia queftehianche caree. 
í®si viui colorí. 
í°iodipocat'ede? 6 6 • 
moro3ecco, ch'io. moro* i® 
parto si, ma parte. _ 99 
^udo^ioridoamanu. fv, 
Raccontov 
.1 íuoi canuti amori. 
L 
LA bel la Parca mía. . La man candida^ vaga. 9o 
Lancia lanciafoaue 6* 
lenoteouefon chiuíiimiei t o r m é t i . i 
lidia^ti lafcio tfahil»ffq¿ 9S 
Lieue il morirmifía- 99 
L'imagin'tua mi defti. i t f 
l'odiojC'hai tu nel core. » 
l o ftral crudo, e ípietato.1. 
M. 
ME>c'habbia vita, e fpirti Mentre, ha l'aureo crine., A 
Mentre Lidia premea., 
Mentre longe ti ftai. 
Mentre ver me rabbiofo, 61 
M'haigíá,per darmivíta., 
Mi faluta coílei. 7o 
Morí midiere mentre» f i 
Moriíi RAFAHLLO.. i ¡ * ^ 
Muto flato fufs'io, i f 
N 
*V"1 Afci fanciullo inuítto,. i 
jLNI Ne la vina fontana. 9* 
Non corro a quellamano, 
Non é di uita priuo. 
Non giá con ghiaccioalgente^ ^ 
O 
OBelIe lagrimette. 
O capra auenturata», 3? i 
Cche 
O c h e pi acer pres'io, 
^ chiome erranti,chíonae: f í 
^ conche grato cigli o . I ? * 
° d e l u o i C o d i i m i o , 140 
di malnata vite. 68 
^ i n g r a t i mortali. s6t 
^ man candida, e bella. 
^nde TeíT-mpi o tolfe. 
^ non cura ,ononfen te . MS,S 
P piaga impiagatrice. 
A B E L L A crildele«. 16" $ 
^ íante cicatrici. 
O íerpentCjCh'auolto. * f 
O tronchiinnamorati. > 
Q vago Roífignuolo. 3¡?. 
I^Alidetto mió Solé. 6t 
* Pargoletta é colei* ' o o 
^ariie á la boca, oime,gélido h u m o r e s » 
perche fuggi t ra ' í a lc i . 
^ r c h ' u n b a c c i o c h e g g ' i o , i r 
í ? r far noua r a p i ñ a * * 
í í a ga dolce d ' amore . * 0 
í i a ghe non fomma ftelle s. u f 
L^gne Madonna 4 & i o . f t 
£í agni D o n n a , e fo fp i r i . 73 
di ge lofo , e gélido defio«, ÍOS 
l \ etoíiflf imo Arciero. u & 
J^ietofo , quanto accorto. J -í»r 
MU forre di quel íafío. iS * 
4 Giche l 'alma n'é g i t a t o $ 
Voi 
Q 
Porche Morí d & d f i ? " ^ ^ 
Í>on fren Donna reale. ^ ¡ 
Pon mente in nobil tela9 ¡j 
Potra intorno Madonna» 
" 'W * 
t VaixJa Dio fegni hauefti. ! 
^ J Qnalhor chiaro criñallo. ! 
Qualhor labra íóaui. 
Qualhor si dolcemente. -t0 J 
Al Stgn Toma/b Stigliani ,tttfe fiette ¡1 \ 
di Selnaggii umico inírivfico deTnnU^. < 
Siüal w erauiglia a/i. 5 
Quando quelbianco lino. 96 { 
Qi^íicanuto O'gno. J^ 5 
<<Jel mufíco Thebsna, i}' , 
Q^el neo.quel vago,neo,' 
Q!?el vago pargoletto. » . 
Qiiefta in ricca tabella.. * 
v^jefte dogüofe llille. j0> j 
<Juefte DonnaJch'1auenti. ^ 
Que fie lagrime pie. l 
C^ueíiíjChe'ñ atto crudo. tfi'l 
Queftipié facri, e íanti. í 
Qudk» al tuacri eintorno.. d 
Queíio mió catíio piante.» 1 
C g i i'alaco Coniéro. ' 
R. J í 
I-de la Priman era.. V 1 





jr^e.due íHllcdipiantó. « a 
scfli occhi vottri io miro. 6 ? 
' $y a doglia, e 'l martire, 
^ a parte migliore. t S s 
setnbr6 giá morto al mondo* 14* 
. se4iiua é quefta wnago. 14 J 
Sl°auiflími baci. j * 
s°cchio mortaleagráfplédomódura.ijj» 
>'Anor,fon d'argento. t*9 
^ conche gli occhi tuoi 79 
|°ípir che del bel petto. 7 / 
¡Jatto niftico tetto. I s9 
j W a l'humida arcnna. j i 
piritifuroicolori. ¡44 
, trana armonía d'A more. 11 
ÍAce, BERNARDO,o parla» >}6 
Taci bocca, deh taci. 1 * 
í £*mai,m'amafti ingrata. 109 
^'Jti folgori,e rai. 1 / 0 
la fiamma,e l'ardore* ss4 
v ^ e r Doima non dei, 7 0 
w^Pefta di dolcezza. 
V T ' A N O fon'io. 
•j. aPloferno Orf«o. * 16 
v rt)atc o cari baci. 
Y ? í co tofco, non foco. 
IePompe di Mí>rre. i o 7 
di chrifto vero. 1 5* 
^chentlfendilei . O 
ftacconr<n 
Ta,che fcherzando vai. r 
Tu pai ti.hai la0b,e'I core. 
Tu piagni empia» tu preghi? 
V 
VAgo bambin.che'n due maminelle1 
tatte. >' 
Va nne carta felice. t^ 
Vditoho Citerea. ^ 
Veggio veggio lo ílrale. t'' 
Vergine benedctta t-íl 
ViíTi in prima nafcendo. J^ 'j 
Vitamia»dite*priuo, Jf 
l'ruo mioSoljtugiri. ¿ 
Viuo.utto.nó finto é quel, che'n'feno.^ 
Vn bacio,vn bario folo. ' I 
Vn Inferno fon'io. ^ 
Volb ne'tuoi begli oclii ^ 
Vorrei baciarti o Filli. 
tVrna cortefe,e cara. ¡ 9 
C A N z O N I f ) 
HT C A N Z O N E T T E . 1 
A h 
AHí quanto duro, ahi quanto cra&y eforfe. 'lh 
* 1 
Eeltá,del fommo Solé. * i 
_ . . F 1 
tigho del*Apennino p / 
L fer la Signora ¿gn ola Vitelli, Soderin^ 
i 
I w . Racconco. 
f j1'11,cor delmío core, 
, Uordcl'algofepiumc i- t / o 
infirmttA déll'llltehriffmaj? EcCellen 
j; *'fl¡ mu Signor a D* Lionera Orjina Sforz/t, 
) ^Hcbejfa di fegni. 
r k . G 
, ícarco hauea láfciato.. , ' . 171 
*it*fiadiucta Can^onetta, & anche la frece 
y dente,chefono due piétofe contemplationi 
(¡ *Ua Vergiae pingner-te la mor te di Chrifto, 
ftrono fatte a compiacimeto de lia Signara 
<j Remeta Créfceñüa, fuara mi moni fiero d¿ 
J "torre di Specchio in Roma. 
¡i'íí H. 
j, 0£,3che d'Europa il Turro. 5* 
ñ h v r ,« lyna verde piaggia. 3* 
aiienturoñ. \¡> 
P a j a r a r a gente. i t o 
v , P 
fV(r baciarhe'nuita.* 
! Un fiume tranquillo* $4 
ftáco dal corfo.a Theti in feaoj t 
í$tefe,4'faoipiu cari. x g 4 
l a Note hauea. 
rlQj. I 
0 Piangédo á riuerir (jU;l faffo. 1 y / 
STAN 
Raccontór 
S T A N Z E: 
B 
BUN da voiconofciuio cf&r 'degH 'Si 
C L 
I 
Questa, che'n atto sopplice, e pentita 
Il fino de Racconto 
Á 
